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Ecourile săntămânel 
"Războiul Hin Baţeani continuu cu. 
înverşunate. Privirile tuturor sunt i,n-
'dreptaieţn aceit moment.şpre-a treia 
linie de apărare a turcilor; Cealal-
gea. 
Această linie, ruptă, bulgarii ar a-
'junge la Conslantínopol. 
Ecentualilalea. aceasta înfioară în­
treaga lume. €e vor face hordeie a-
siaiice, puse pe fugă de armatele 
bulgare, când se vor revărsa asupra, 
ora şuiul? Cuirasaţele şi^. staţionarele. 
marilor Puteri putea-vor oare să o-
prească cea mal teribilă din masa­
crele ee le-a înregistrat vre-odată is­
toria războaelor ? 
Dar, pună in momentul când scrim 
rândurile acestea, soarta armelor e 
nehotărâtă. 
Se anunţă chiar «ă primul atac a-
supra Cealulgeî ar [i [ost favorabil -
turcilor. 
Războiul dc fală se complică cu 
0 stare sanitară deplorabilă. 
Holera face adevărate ravagii in 
tabăra turcească. întreaga-regiune de 
la C calai gea până la Conslanlinopol 
e contaminată dc ţ lag el. 
Solda(ii turci şi emigranţii musul­
mani din localităţile cucerite mor cu 
'duiumul fără să li se. dea. chiar niel­
lai ajutor medical! 
» 
Compensaţiile teritoriale pentru 
"România sunt la Ordinea zilei. De si-
gur că (ara noastră are drepturi le­
gitime, la compensaţii. Asta nu-î o pol 
tăgădui nici bulgarii şi mat ales bul­
garii. 
Chestiunea va deveni şi maî arză­
toare, când, îneclănd ostilităţile intre 
statele beligerante ,se va începe răz­
boiul diplomatic. 
.. Suntem siguri, că România, spriji­
nită pe valoroasa ci armată, va şli 
^să-şl valorifice, drepturile sale. 
'In legătmă cu chestia compensaţii­
lor, cunoscutul publicist Scotus Vie­
ler publică în importanta retîslă 
„Spectator" un articol prin care c-
mîte părerea că cea mat potrivită 
.compensaţie pentru fíéewtnia ar fi ca 
să i se dea Conslanlineetobnl precum 
şi supravegherea DardanetHor. 
Ort cât de îndrăzneaţă ar purea 
propunerea, totuşi conţine un sâm­
bure de. probabilitate. Л 
•Intr'adevăr, în urma ăesmemefdrit 
'imperiului otoman, (onstantinvpolut 
ar rămâne ca un vecinie rwSr aie dis-
'cordie intre Puteri. 
: Nu s'ar putea preveni іпсигсйімгис 
'viitoare de cât încredinţâmiu-se ad­
ministraţia acelui vilact unei ţert 
neutre, eare, totdeauna, a dat cete 
maî palpabile dovezi de prudenţă 
politică. 
Şi acea ţara nn poate ft>de cât Ro­
mânia. 
Moartea, seceră din Balcani wM de 
vieţi pe fiecare zi. Ce deosebire tnsë 
' ' î n t r e moartea ostaşilor eâuiti pe 
câmpul de bătaie, pentru gloria pa­
triei şi peirea atâtor ofiţeri şi sol­
daţi români din cauza accidenletar 
'de pe Dunăre. 
După catastrofa de lángé Hartem, 
veni cea de la Galaţi şi acum f e *r-
mă, groaznica nenorocire din portul 
Călăraşi. 
Moartea* idioaiă a atâtor ofiţeri sú 
ostaşi vaterosî umple de o mêént* ţi 
neţărmurita durere toate inimile re-
mdneştl. 
M. S. Regina, tn durerea de mamă 
duioasă ce m simţit fa prima,, cetes-
trofă, a campus o poezie алШсаЫ m-
mintirel lienereritelor victime. Gra­
ţioasa Suverane se tntreabâ dacă bă-s 
trdnel Dunăre пж i-m Jost műi sé în­
ghită atâtea vieţi pfme ee vOtor. 
Cuvin>*ele graţioasei Suverane sunt 
pline dc duioşie şi au stors lacrimi 
tuturor celor cari au citit poezia. To­
tuşi, trebue să convenim, că lacrimile 
іПМ pol deştepta pe niqrfi. 
1 Trebue băgare äc scamă pentru'ca 
cel pilţin pe viitor să nu se mal în­
tâmple asemenea catastrofe, cari nui 
pot ţi atribuite de cât iiAprudcnţcl' 
şi lipsei de supraveghere Suficientă. 
Căcî e inadmisibil CAI înlf'o şalupă 
uşoară Jlc poliţie Ш sc^ngŢăm.ădeas.-
cä,pelimp dţ ІіиЩ
у
.ип^,питаг cons£ 
dera.bil de oameni neobişnuiţi cu de 
ale navigaţiei şi cari, la primele osci­
lări ale vasului şi-au pierdut cum­
pătul pierind în valuri. 
.. Nu, soldatul.nu trebue să.piară.de. 
moarte iăioa'ia, ci pentru apărarea 
patriei. 
Viaţa soldatului e scumpă, să ştim 
să o preţuim şi să o menajata. 
Dacă ultimele ştiri de la Dunăre 
sunt atât dc triste, din pokrivă, de 
peste munţî ne soseşte o ştire îmbu­
curătoare: împăcarea partidelor ro­
mâneşti. 
Frământările cari au ăeslmial'a-
tâia vreme pe fraţii ardeleni aü gă­
sit un sfârşii. 
Tept şuau dat mâna, unindn-sc sub 
wehst steag şi asta nu poate fi decât 
îpehtru binele,:si ргорЩіеел-römttm-
mei dinïpravuiciile cucerite. 
Pe Idngă răiboiut bal caniţ, ia or­
dinea, sfléï mai-sünt alegerile.noastre 
parlamentare. 
Ce deosebire.,insă intre,alegerile de 
altă dală şi cele de acum cari se vor 
scurge fără obişnuitele frământări, . 
Prima, datorie a burita{il#r de-stat 
e de a face să. Iacă orice patimă poli­
tică în vremuri atât de critice. 
Si e îmbucurător că fruntaşii ţă-
rel, din toate partidele, au dat^dova-
'dă. în această privinţă de un desă­
vârşit patriotism. 
România are vecoc de un parla­
ment compus ăin tot ee numără ţara 
mai. distins şi mal încercat, căci vii­
torul, parlament are a se pronunţa 
«tfipru unor chestii, cum nu se poa­
te inal vitale. 
.. MesHigean 
O O F » A O U L » 
Un copac se înal ţ , i ţ a BîargefPea >u-
nu î d r u m prăfu i t . I a сорасчс&л&і-
саго a l tu l , cu rădâciaa*biate înfipta^ 
în p ă m â n t , cu r o t o c o l * ' ramuri lor 
f rumos ro tunj i t . StapâueaûsiagStçàtéc 
peste c â m p i a în t insă , dwt*»pra->oSre­
ia se j u c a u arfele Іит іричсіе vară. 
P ă r e a învă lu i t de l in iş teaacer iMiăâeu»" 
tăr ia , a l b a s t r ă si ni m r r i t t T Hamun;' 
v i s â n d poa te l a t i m p u i îadepă*t*t 
al celei d i n t â i înmugurir i , . . . şa»' la 
s p u m a d a n t e l a t ă a celei d J b t i l intlo-
rirl. Aprop i indu- t - însă , ѵввіаГсайпа 
era s i n g u r c u m p ă r e a , ba jarul luï şi 
pe d â n s u l v i a ţ a foşnea. 
L a tulpină u n muauasfciaV furnici 
se Incresla printr'o r idfcă iură .danca-
re r o i a uu popor într*g*;«\e- fiinţe mă-
I ante, жт*Шт ş i liarrkiec. Furnicele s e 
Îndreptau ярге copae; p ă s i c â rpc pi­
cioruşele l o c s u b ţ i r l , aa caesarea u o e î 
fărâme de /hrană şi * e ridfcau pâmi 
îu târ î , frământară* scoarţa cu în­
verşunare. 
— Ce nesimţitor f i acest eppac. îşi 
ziceau ele zorind. Ş i treceau m a i 
departe c a un dteşman ce caMă o 
ţ a r a fără apărare. 
P c t juneo iu , ueamui gizelor s tăpâ­
n e a slobod ; g â n g ă n i i mic i cu ooail 
imtttucâţl, viermuleţl t â r â n d u - ş ţ *-
aciclo colorate aie trupului lor, aa-
Haaăeni ce-st înt indeau пеіціівшмф',: 
stativele pânzei i e r foire r a m ş r t , л# -
teptând masealil iete neprevăzătoare, 
insecte c u . aripisare lucii , w » noroci 
cuceritor ş i brapaeref de viettSţt ee -
năvă leau , c u 'ageaeetui birustorilot. 
Foiau, foşneau, bâzâiau. 
— Veaiţ i aici, păreau a-şî zice. W * 
niţî a ic i pu s târvul duşmanulu i în-
vias; veniţ i sâ încingem hora itivm-
gătorilor. bătâmi d in picioare ş i .d in 
«librele noastre sonore. Cu ooî e-via­
ta, cu noi e neatrarireai Loviţi pat ér­
n ie ş i tară cruţare! Muşcaţi свп tru­
pul însângerat al aces tu i răpus. Ore-
orii isteţ i ne cântă imani războinic : 
potriviţi pasul după glasul lor.' 
Şi hora începea: o horă nebună, cu 
scânteeri de scuturi multicolore, cu 
ciocniri, cu s ă r t a r l . 
Iar copacul tăcea, părând adormit. 
P e ramuri s e ipreliageau omtzete 
greoae. : DtDtr*e f r u n z i îşi făceau o 
împărăţie: S è statorniceau p e dân-
s a ţ i o sărutau sugându-I seva hră­
nitoare. Stăteau astfel lungi c l ipe de 
înviorare ş i când plecau sătule , ră-
m a e e a tu u r m ă pustiul. Frunza ts-
t e t i t i s e отИеа. rostogolindu-se tn 
praful druBBulut. D e p e r a m o m i d a 
privea biruitoare. 
— B a snrti v i a ţ a , î ş i zicea. E u sunt 
«•aţa « e s t a i t i ă t o W t e «ale-t pen­
t r u a se î n d e s t u l a pe sine. E u s u n t 
v ic tor ia ce n u cunoaş t e m i l a p e n t r u 
înv inş i . Trec î n a i n t e , peste c a d a v r e , 
sp r e ţe lul n ă z u i n ţ e i mele. 
Іц c o p a c u l t ăcea , părâud mereu 
a d o r m i t . 
de E . 1 . . 0 V I X E S C I J 
••l^ialAle se f r ă m â n t a u pe c rengi . 
{ЗосаЬйЬаіѵІе (loveau în t r u n c h i ^ , 
bravd^pd r ă n i gre le în s c o a r ţ a s t r i ­
vită; Vrăbi i le c iugu leau din roade , 
oiripáneVvoioase de p c a d a lor uşoarii. 
\Ş t î * $ t n i j l o c u l aaestel navale de 
v i e t ă ţ i , . î n mi j locu l zgomot«dsar d e 
biruinţă ce se ridicau din toate păr-
ţ f ie i idepo- fiecare ramară, d e pe *ie-
care fruaifi, copacul «tăruia a tăcea, 
păîiăedtlmereu «doront 
laeerfll iaaesKrii s e l ă s ă a c u m dra 
înălţ ime, aruarânAu-sI vălurile {«es­
t e temea aţipită, Kacea ee imHtaipânea 
pes le toate; лояшвмі) îşi trecea d e j e -
tele subterl p e i a ochii gâagunfflar, 
închizâjada-L iacetul cu încetul «dor­
mira şi Sernicî, ş i omnei şi p a i a e j e a l 
ş i păsărL 
O adiere «e iaoreţi *t*n шеаеяашаф-
tc, aduaâtHl ш dsâce ffc»r fa truaaelc 
copacului , f ia murele îneepură. a s e 
mişca, «optind. Şi «de unde copacul 
păruse Suţeponit, s e de*topta a r a n 
deodaat « a dintr^as s o m n a d u e t O 
muzică daaoe părea că s e desprinde 
d in toată JSaftja lu ï : 
— ШгтЩ Sn pace , gri» d . dooBitl, 
norort d e vi'lwjr Japi-miţi, « a i hamirie 
fuiÄic* се-вй petrece ti präa -trup ó 
aaMJft' d e plăcere « s jMiiiii в )il i vaa-
'atre subţiri; еаетеЩ, еяеШ paatece»-
ав ce-mIiatc^^aaBt»a]a!»lri inz&.; dor 
ШЯетМттт 
aaai i , « a
 : pifciwaw» e e - , 
f tvtatete , cu 
d e paveae тШОтй-
еШт-Ье coiarate; ' dotrnüfe, 
решЗгтЧ taapjaiestc, ciai І м і і и T război-* 
mW-,Юааааші « v aaï i te 
sânu l • № . Buuintti soBmul biraatorir 
l a r pe trupul k irmfarehi i ce vă oca»-
teste de vâid.a»ale даасЩ... Dormjfï 
pentru a vă. deţ tept* Ъе. aári, pregăti­
te- l^aptârtHapptriva aaaa. Ş i s ă nu 
v ă teaaâlss:ѵф.'cânta'iaaiuL «ăitooi-' 
nie fără talfturare cărî: 
— cu un rod m a i puţia, «opacul 
tot copac rămâne; 
- cu o f r u n z ă m a l рц|ЙВѴ copacul 
t o t copac rămâne; ^ 
cu e soaraară « a l mult , copacul 
tot copac r ă m â n e . 
S i orice» Teţl fase, tû i pope* m i r a n t 
de g â n d a c i ş i de păsăr i , e u voi rămâ­
n e copacul tn care svâri ieşte seva 
vieţii ,sev<a ce vă hrăneşte p e voî, 
paraziţii- Eu vă voi în trade trupul şi 
frunzele m e l e ca s ă trăi ţ i voi d in ele: 
e u voi roti umbrarul ramuri lor mele 
p e n t r u odihna calatorului ostenit. Ş l 
or icât aţ i Ii de muH«, l a printăvară 
voi înflori d in n o u ş i l a toamnă T U S , 
voi l a e ä j x a á a amée- apra bucor t» 
păsăr i lor . -
Dormiţi deci în pace!..: 
D u p * spectacol 
Ultimele r ă s u n e t e ale aplauzelor, 
sgomotu l cu r t ine i de fier, care p a r e 
, c ă v r e a ф o o f é a s e t s ' a . jungä : pe sce­
n ă toa te reflexiile din pa r t e r , în cabi­
n ă , un . z o r . n e b u n , săj d i s p a r ă b a i b a 
şi mustăţ i le şi c re ioanele dc $xs obraz , 
u n croi tor , oa re p r i n d e o h a i n ă as-
vârliţă, u n c a u i a i a d , ca io- ţ î a r u u c á 
în t r e acă t o vorbă b u n ă , pe p i a ţ a 
t e a t r u l u i u n cronicar , din t re i es tom­
p ă r i v igu roase , ca rac te r i zează talen­
tul s a u l i p sa de t a l en t a cu fă ru l ar­
tist de f runte , u n m a s c a t , fără pre­
tenţ i i , te î n c u a r t i r e a z ă pen t ru câtet 
va clipe, a d u c â n d u - t e , delà supoul 
obişnui t , u n d o se g lumeş te şi se bâr ­
feşte, l a domici l iu . . . 
Uf! Ia tă - te d u p ă spectacol , a casai 
i a t ine; m a i beï u n coal, m a i fumezi 
o ţ i g a r ă , m a l m â n g â i un câ ine , c a r e 
te l a t r ă din d ragos t e , revezi în mir.--
te, ca cel m a l a s p r u cri t ic , tot ce-ai 
j uca t , şi c u m a l j u c a t şi când da i s'a-
do rmî , ţi se d e s t r a m ă p r i n t r e gene' 
un rol n o u şi-1 dan te lez i în min te şi 
pe buze f l u t u r ă în ş o a p t ă in tona ţ i i l e 
în carî aï &ă-l î m b r a c i şi u n zâmbe t 
uşure l de sa t i s fac ţ ie egois tă , i lumi­
n e a z ă în tune r i cu l odăe î în caro, zice-
se, te, odihneşt i după spectacol ! 
I s b â n d ă serii goneşte s o m n u l şi 
d u p ă ce a l a l u n g a t din min te - ţ l mu l ­
t e d in cele ce-aï auzit, de la nepr ice-
puţ i ş i de l a pntocpuţî , parcă îţi u i ţ i 
de oaaaeaia nroeiujluî şi .a co rpu lu i şi 
dupfi чкшаіажА fără sa jpefi închide o-
dhâl eiaafî, <c& trăeşt? din zbuc ium şi 
d ra neodHraiţ idia amintirea zgomo­
t u l u i surd al apreUteaor î n t r u n i t e în-
tr 'us u n g u r g l » a » i a e l a r din sa l ă şi 
aeMi tat licăresc ş i .pleoapele nu so 
t n c h i d si genele m> oadează, decâ t 
•daar l a eâaatul supărător, că de-aï fi 
s№afc de verbă cu ifiscare din cei ca r i 
alcătoiau areopagtwl « d m i r a t o r , fie-
care. pei lângă o laaodfi ţ i -a r fi găsi i şi 
u n cusur şi шіша» a t u n c i , de frica 
peifacţiHraii-. adormi! 
Ш! G*eu s 'aâaarmo d u p ă sjjecta-
c o L . 
Şl tot m a l a l a-mângâiere, că, s u n t 
j^fU, cari n u p a t nici să aţapeaso^ 
giuaoiaâiu-aa 9a t ine . . 
Dc ce ne -am face m a i buni «decât 
suntem? 
O l u p t ă neîncetată fn slujba f r u ­
mosului şi a adevărului , făşil din 
suflet aruncate unei mulţ imi , care 
jubi lează as is tând la v e c i n k a d r a m ă 
a vieţii, seninul artei alături de no-' 
roiul egoismului şi al calomniei şi 
•viaţa artistului se trece in munca fă­
ră de u w g e t de pc scenă , în satisfac­
ţi i le vecinie геІеЛіте, irt nervi» zdrun­
cinaţ i e i unui s o m n iepuresc, în re­
culegerea d e o cl ipă a himerelor, cari 
Be copleşesc odaia după spectacol! 
ö * r c u greu adoarme artistul şi ci-
Tft-1 vede Indreptându-se, sub un cer 
<da stele şi masurându-ş i umbra, — 
casa lu i , n u ştie, că nu poale 
f i indcă m a l arc un zâmbet 
Hftt descoperit , o lacr imă d e stors, cu 
u n -acrtna găs i t I» noapte pe drumul 
däatra b u t l r i e s i domici l iu , o mişcare 
d a ispifit propria Iul in imă , si ca in ­
tr'un şrraf <K> mărgări tare scump» 
îş î a lăturoasă unul lângă altul gàu-
durile, v i surüe , năzuinţele , fiecare 
răsunet a l m i m i l In bniş tea nopţi al 
in răsfăţul pernelor moi , cari î l lea­
g ă n ă capul d u p ă spectacol. 
Neodihfiă II e odOma şi învaţă me­
reu s i r â d ă , s ă ptâagă . să laude, e i 
batjocorească, a i fie ibun ş i rin. %i ia) 
t u n s u l spectaco lu lu i
 # i d u p ă specia* 
сЫ, ş i a l t « П i a u local , că a ş a e vie* 
ţ a , î n v ă ţ â n d d e t a el pi аархевіа eoer« 
gie , c a r e o r u p e c u trate ş» c u toţi, 
în oftatul adânc ş i milostiv a i . . . 
n u l u l t « 
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P B I M U L Â B T I C O L 
I n a j u n U cuprinsese ö mâhniră 
ftdâncă ca i n ceasu l de pe u r m ă a l 
m o r ţ i i . Si 'n î n s e r a r e a ace ia de toam­
n ă , lu in ine le c a r i l i c ă r e a u l a gea­
m u r i , p ă r e a u pr in n e g u r a deasă • 
bobitelor de ploaie, acelea a le u n o r 
făclii ce a r d î n jurul u n u l catafalc. 
M e r g e a îngândurat însemnân'du-şl 
s u b g r e u t a t e a corpului paşi i rari î n 
n o r o i u l clisos al t r o t u a r e l o r . 
Şi d in c â n d în c â n d se oprea ö 
cl ipă şi cu u n g e s t expres iv de re­
voltă, m u r m u r a sie-şî : „pe m â n e / P 
Ce ş a r l a t a n t i că los născoc i se v o r b a 
a c e a s t a ? B ă t u s e la t o a t e uşi le , s trân­
sese m â n a t u t u r o r p r i e t en i lo r ş* de 
p r e t u t i n d e n i auz i se ace la ş r ă s p u n s , 
şi f iecare ii spusese cu o bunăvoinţă 
itSdit a m ă g i t o a r e a c e l a ş veşnic : pe 
m â n e ! I i n ă v ă l e a tot s â n g e l e fn o-
braz s u b b ic iu i r ea batjocoritoare a 
cuv in t e lo r aces to ra ş i l e -a r fi s tr igat 
î n fa ţă : „mi-e foame!", daca n u I-ar 
f& r ă m a s Încă în vine o drojdie "de 
m â n d r i e d in v r e m u r i l e re le b u n e . 
Şi a c u m — n e u t r u a că ţ ea oară?-- -
se î n t o r c e a a c a s ă cu m â i n i l e goale, 
m a i t r i s t ş i m a i d e s n ă d ă j d u i t c a 
nici oda t ă . Ş t i a b ine , că în p r a g u l 
odăi ţe i lu î s ă r ă c ă c i o a s e îl va î n t â m ­
p i n a ace la ş s u r â s b ine voi tor şi a ce ­
i aş i p r iv i r e p l i nă do m i l ă şi i e r t a r e , 
d a r t o a t ă d r a g o s t e a eî î n g ă d u i t o a r e 
îl u m i l e a m a i m u l t de câ t l -ar fi 
p u t u t m â n g â i a . Ar fi prefer i t să-1 
bată, să-1 s t r ivească . . . D a r a şa? E a 
r ă m â n e a veşnic ace la ş izvor de dra­
goste nes fâ r ş i t ă . C u -e d rep t r ă p i s e 
el l in i ş tea aces te i fiinţe nev inova te? 
C a r e lege d u m n e z e i a s c ă a r î n g ă d u i 
în n u m e l e d r a g o s t e i a t â t a sufer in­
ţă? 
— Boa lă l u n g ă , m o a r t e s igur* ,— 
dragul m e u . 
Maî b ine î n c e a r c ă a i u r e a . 
— Da, da ; — a i u r e a . Si cu g â n d u l 
acesta a d o r m i l e g ă n a t d e v i su r i l e 
cele m a l du lc i . 
P ă m â n t u l gh i f tu i t de apă se m a i 
zvanta.se şi norii împrăşt iaţ i l ă s a u 
a c u m d r u m l iber razeVor t r i u m f ă ­
toare ale soa re !n i . Se t rez i d is de di­
mineaţă şi făcându-ş l toaleta-î s u ­
mara, po rn i la drum după n o r o c 
Respira adânc aerul rece al d lmi -
neţeî şi-i p ă t r u n d e a p â n ă în suflet 
ca o n ă d e j d e nes f â r ş i t ă ş,i n e ' n ţe -
îeasă. Ajunse hi i ' rci i tn! г'ч!."ч-1.і'м 
U-nui z iar m a r e , l u m e m u l t ă c o b o r a 
< & 2 L < B Ä S T I 2 
de V I C T O R E F T I M I U 
In majestoasa catedrală a inserării de Octombre, 
Sub bolţile întunecate, o rază tristă din apus 
întinde pete de lumină pe vârful piscurilor sombre, 
însufleţind ciudata lume a vremurilor ce sau dus. 
De printre criptele de noruri, o candelă în agonic 
înaltă flacăra-i de jertfă spre cerul toamnei înoral, 
lat, din prăpăstii depărtate, ecourile lungi străbat 
Ca nişte glasuri năbuşite ale-unei lumi care învie* 
Şi 'n liniştea de înserare aripa gândului-se suie 
Deasupra vârfurilor sterpe, deasupra clipelor de-acutn, 
In urma eî rămâne stânca învăluită in nori de fum 
$i-o tristă umbră omenească ce trece lin — şi par'eă nu e.. 
Aici, o mână uriaşă a 'nchis a vremilor poveste, 
Din fiecare zi a Uimei împodobind un şir de stânci 
Dealungul veacurilor multe, a tras cu dalta brazde-aăânci 
Şi a zidit eternitatea pe negre văi, pe nalte creste.... 
Colo, un şir de colonade ascunde-o poartă de moschee. 
Pe care nici o mână, poate, nu s'a cercat s'o maî apese. — 
O poartă ce închide glasuri şi lungi ecouri ne 'ntelese, 
Şoptiri de robi, o tânguire, un râs un plânsei de femeie... 
Şi când de printre nori. un petec de cer în flăcări se' deschide 
Şi mantia împurpurată an şir de piscuri înfăşoară, 
întregul munte se preschimbă — a cine ştie câta oară. — 
In vaste domuri egiptene cu sfinxî enormi şi piramide. 
Din văi adânci, din zart de umbră, din vârful piscurilor sombre 
Aripi de păsuri nevăzute se nalţă fâlfâie şi cresc, 
întind linţolii uriaşe şi 'ntr'o aripă se topesc 
Sul? cerul sur şi iară margini al îtioptării de Octombre... 
şi u r c a scăr i le i n t r ă r i i . Şovă i neş t i -
i n d b ine ce t r e b u i a s ă facă. I n cete 
d in u r m ă se n o t a r i : 
! d i r ec to r va rog . 
— Sus . Şi i n t r ă . F i g u r a b inevoi-
t o a i e ; d i r ec to ru lu i se l u m i n ă de­
o d a t ă şi-î zise p r ie tenos . 
V o r b e a m t o c m a i de d-ta. 
ia iä-m'ä . E o d o v a d ă m a î m u l t 
de ex is ten ţa te lepat ie i . 
Pe s t e zece m i n u t e cobora r a d i o s 
ace leaş i t r ep te , pe c a r e le u r c a s e c u 
a t â t a ne l in i ş te . E r a a n g a j a t . A c u m 
avea. r o s tu l Iu l . Şi d e î n d a t ă începu 
să-I ş i f r ă m â n t e g r i j a p r i m u l u i a r t i ­
col. Ce-avea s ă s p u n ă ? 
Or ice! Va g ă s i e l ceva; va t r e b u i 
să g ă s e a s c ă . 
Şi se g â n d e a d i n t r ' o d a t ă l a l u c r u r i 
a t â t de deosebite, î ncâ t n u m a l ş t ia 
S ingu r ce g â n d e ş t e . 
A fost o zi de s ă r b ă t o a r e în o d ă i ţ a 
lor s ă r ă c ă c i o a s ă . M à n g â i n d u - s e dul ­
ce ca 'n p r imele lor zile de d r a g o s t e 
a u s t a t a ş a a l ă t u r i , f ăcând p l a n u r i 
m a r i de economi i m ă r u n t e . Apoi îşî 
r e p e t ă cu î nc rede re : 
— Nu m o a r e cineva, c â n d vrea s ă 
t r ă i a s c ă ! Şi a c u m . la lucru ! 
Se aşeză la m i s a lu i de luc ru , po 
c a r e s t a u g r ă m ă d i t e t e a n c u r i de 
c ă r ţ i şi revis te de tot soiul . E a s tă­
t e a c u m i n t e în fa ţa lu i , s t r ă d u i n d u -
se să-I c i tească în ochi g â n d u r i l e 
ce-1 f r ă m â n t a u . Se g â n d i zece m i ­
nu te , u n sfert de oră , şi cum n u gă ­
sea n imic , î l r ă s ă r i d i n t r ' o d a t ă î n 
m i n t e o i c o a n ă de demul t : „Bol-
a m i " . Şi zise cu g l a s t a r e : 
— Ha ida -de . ~h\ . ' e i a un imbeci l . 
E a se a l ă t u r ă dc d â n s u l şi c u p r u l ' 
zându-1 pe d u p ă g â t ' îî frnângâie şu­
viţele ' r ăz le ţe c'e r e î n u u e . 
— De cc n u scrii . ' 
—-• Dacă n u pot. M ' a m desob işnu i t 
Ce crezi? 
E şi a s t a o g i m n a s t i c ă a min ţe î . 
D a r deoda tă e a t r e s ă r i ca fulge­
r a t ă de 0 idee: 
— Şti i ce?"Copiază ceva d in ve-
ch iu . 
— A n u ; a s t a n u . Ar fi ca să m ă 
fac r idicol . H a i d e vino încoa pe ge­
n u n c h i . A m să cân t p ă r u l t ă u de 
a u r şi ochii t ă i c u m i n ţ i . O să vezi 
t u . O să iese. uri poem de iub i re ne­
a s e m u i t . 
— Nu ţi-e t e a m ă ră ş t i i ndu -mă 
l i â t de f r u m o a s ă , m ' o r fura пЦі?. 
zise dănsn. cochet à iul m u l ţ u m i t ă dn 
ea însăş i ? 
— Aşa e; o să t e cân t n u m a i pen­
t r u mine . 
- D a r neu t ru c i t i t o r i ' 
— Vezi t u ; p r imu l ar t icol o să fît» 
m a i g reu . In u r m ă afli sp i r i tu l ga ­
zetei şi gus tu l d i r ec to ru lu i , şi lucru­
ri le m e r g lesne. 
D a r ab i a sfârşi t i ra . l a , că <lâ::s;i 
s ă r i de pe g e n u n c h i i lu i şi b ă t â n d 
veselă din p a l m e zise: 
— Sta i . Am găsi t . „ P r i m u l a r f -
col". 
- - Ei bine? 
— Ce? 
— Nu 'nteleg. 
— Nu 'n te legi ? De re să cnut î a i " - , 
r e a zada rn i c? N 'a i de cât să гіс.-ти 
zbuc iumul şi î n f r i g u r a r e a p r i m u l u i 
i&Q ar t icol si ia lă că vei avea un ar ­
ticol. E u îl cred destul de in te resan t . 
— Aşa o! şi sc r i se cu li tere m a r i 
şi de o caligr . ir ie i r eproşab i l ă : Pri-
litiil articol". Apoi începu : ,„In a jun 
îl c u p r i n s e s e o m â h n i r e a d â n c ă ca. 
'n ceasul de pe u r m ă al mortel"— 
F iga ro . 
no-
Cc se clădeşte pe ш і п с і ш 
Ce. se c lădeşte pe m i n c i u n ă se pră­
buşeş te . Un caz., c a r e va r ă m â n e în 
is tor ie , se î n t â m p l ă c h i a r în zile!»» 
n o a s t r e . Imper iu l o t o m a n , socotit 
p r i n t r e m a r i l e pu te r i m o n d i a l e , e în 
agonie . Grozave lecţii m ă i dS şi Is to­
r i a ! 
Câ t t i m p re l ig ia însuf le ţea a r e s t 
i m p e r i u , avea o temel ie de g r a n i t , 
ca re a s i g u r a o rd inea î n ă u n t r u l ţ ă r e t 
şi-î dedea t ă r i a în a f a r ă . Vân tu l i-
dei lor m o d e r n e din Apus a suflat î n să 
pes te î m p ă r ă ţ i a semi-lune,!, r ă s t u r -
n â n d geami i le , fără s ' aducă cel pu ­
ţin s ă m â n ţ a din ca r e să înco l ţească 
o n o u ă c red in ţă s a u s en t imen te loc­
ţ i i t oa re de c red in ţă . 
De g e a b a se, î n a r m a s e T u r c i a cu 
p u ş t i mcie r .no . cu m i t r a l i e r e cu t u ­
n u r i cu t r a g e r e r epede ; z a d a r n i c a 
tocmi t i n s t r u c t o r i g e r m a n i p e n t r u 
a r m a t a sa, Toa te aceste l u c r u r i , c a r e 
se înscr iu în a n u a r e , pot. in f luenţa 
op in i a s t r e in i lo r desp re pu t e r ea m i ­
l i t a r ă a u n u l S ta t , d a r nu pot con­
s t i tu i t ă r i a eî de fapt, c a r e constă 
m a i al.es în va loa rea ofi ţer i lor şi * 
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soldaţ i lor , î n e n t u z i a s m u l ş i c red in ­
ţa lor . 
Noî care , d in nenoroc i re a v e m m a î 
m u l t o civil izaţie de f a ţ adă , n e - a m 
l ă s a t lesne a m ă g i ţ i de a n u a r u l a r -
ina te î t u r ce ş t i şi, n e c u n o s c â n d rea­
l i t a t ea luc ru r i lo r , a m crezut în victo­
r i a semi- luneî . B u l g a r i i î n s ă , p o p o r 
p a t r i o t h a r n i c şi t ă cu t , n u ş i -au fă­
cu t s p a i m ă de da te le geograf ice a l e 
i m p e r i u l u i tu rcesc nic i de celelalte 
Öate şi a p a r e n ţ e , ci c ă u i â n d să cu­
n o a s c ă s t a r e a r e a l ă a a r m a t e i oto­
m a n e şi p r o f i t â n d de s i t u a ţ i a in te r ­
n ă * Turc i e i şi de Î m p r e j u r ă r i l e di­
p lomat i ce d in E u r o p a , a u scos sa­
bia, p o r n i n d p e n t r u o c a u z ă s f â n t ă 
p e n t r u d â n ş i i şi s i m p a t i c ă p e n t r u 
puMicul eu ropean . 
-Au m i n u n a t l u m e a î n t r e a g ă Bu l ­
g a r i i aceş t i a cu p a t r i o t i s m u l lor . 
O a m e n i s ă r a c i , nevoi ţ i adesea s ă 
c a u t e în ţ ă r i s t r ă i n e p â i n e a p e n t r u 
ftsnëile ş i copiii lor, î n d a t ă ce-au au ­
zit de mob i l i za rea d in B u l g a r i a , şi-
a u jer tf i t in teresele , a u l ă s a t g r a d i ­
nele cu z a r z a v a t pe s e a m a cuî a u 
p u t u t şi a u p o r n i t î n p a t r i e c u toa ­
te că n i m e n i nu-I s i lea s ă plece. 
-Ei 0ац p e n t r u ce s e duc şi ple­
c a » cu d r a g ă i n i m ă , conş t i en ţ i fi ind 
de c a u z a p e n t r u c a r e e r a u c h e m a ţ i , 
c auză s c u m p ă in ime l lor . O a m e n i ! 
de S t a t b u l g a r i a u d a t î n v ă ţ ă m â n ­
tu lu i p r i m a i m p o r t a n ţ ă de căpe ten ie . 
Aspi ra ţ i i le lor n a ţ i o n a l e s ' au î n d r e p ­
t a t m a l î n t â î sp r e c o n s t i t u i r e a u n e î 
m a r i Bu lga r i i , l ă s â n d pe p l a n u l a l 
doi lea d o r i n ţ a l u s t r u i r e ! sa le ş i a 
r i d i c a r e ! l a n ive lu l ţărilor, a p u s e n e . 
I n s t r u c ţ i a p r i m a r ă d in B u l g a r i a şi-d 
da t cu p r i s o s i n ţ ă rodu l , c o m u n i c â n d 
ma jo r i t ă ţ i i băe ţ i l o r d i n acea t a r ă 
cunoş t in ţe le ind i spensab i l e vieţei , 
i n su f l ându- le d r a g o s t e a p e n t r u p a ­
t r i a lor şi idea lu l lor n a ţ i o n a l . 
I n fa ţa aces tu i t ab lou a d m i r a b i l 
avem pe ofiţerii t u r c i , c a r e s ' au a-
mes teca t în pol i t ică , neg l i j ând mi l i -
t ă r i a , c a r e au? i m p o r t a t formele goa­
le, de g u v e r n ă m â n t , fă ră s ă se g â n -
c 'ească d a c ă poporu l o t o m a n e r a 
p r egă t i t p e n t r u ele, s a u cel p u ţ i n d a ­
că se g ă s e a u d e s t u i o a m e n i , c a r e 
să le d e a v ia ţă . 
U n cunoscu t a l meii , veni t d i n 
Cons tan t inopo l de c u r â n d , s p u n e c ă 
a văzu t pe rezerviş t i i t u r c i p o r n i n d 
sp re c â m p u l de l up t ă . l - au făcut im­
pres ia , u n d e so lda ţ i , n ic i de credin* 
cioşl a ï l u î M a h o m e d , ci de nenoro» 
ciţl t r i m e ş i la t ă e r e . 
Aladin 
Concursul ie frumuseţi 
A L 
„Universului literar" 
„Univerrai Literar" deschide con­
cursuri de frumuseţe între copii i In 
vârstă de la 5 — 8 ani . 
Vor fi două concursuri : 
1) Concursul intre fetiţe care se 
deschide chiar de azi şi al cărni re­
zultat se va face cunoscut la 1 De­
cembrie. 
2) Concursul Intre băeţî care va 
dora de la 1 — 31 Decembrie. 
Părinţ i i car! doresc ca copii i lor 
să participe Ia aceste concursuri sunt 
rugaţi să ne trimeată fotografiile co­
piilor chiar de pe acum In ce pri­
veşte fetiţele şi de Ia 1 Decembrie in 
ce priveşte pe băeţî . 
In dosnl fotografie! se va menţiona 
i n mod citeţ numele ş i vârsta copi­
lului, numele părinţilor precum şi 
adresa. 
O comisinne compusă din scriitor! 
şi artişti se va pronunţa asupra re-
xnltatnlni. 
Celor aleşi Ii se vor decerne diplo­
ma de frumuseţe ş i l i se vor repro­
duce fotografiile In „Universal Li ­
terar". 
A t r e i a c o m e t u d i n І Ѳ 1 2 
Cine poseda o l u n e t ă câ t de mică , 
p r imeş t e cu b u c u r i e ş t i r ea că s 'a des­
coper i t o n o u ă cometă . E foar te in te ­
r e s a n t să u r m ă r e ş t i aceste a s t r e , fie 
î n a i n t e de ap rec i e r ea lor cea m a l 
m a r e die soare , fie în u r m ă . L a 14 
Noembr ie sti l nou , n u p r i m i s e m î n ­
că e lemente le comete i , c a r i i nd i că 
pos i ţ i unea comete i fa ţă de d r u m u l 
p ă m â n t u l u i In j u r u l Soa re lu i , ş i p r i n 
u r m a r e n ic i efemeridele , ad i că po-
s i ţ iuni le a p a r e n t e a le comete i pe 
bo l t a ce rească , car.1 se deduc d in ele-
m e n t é . Ca să se calculeze e lemente­
le, e nevoie de t re i observa ţ i i d i s t an ­
ţa te . Ş t i a m ' d o u ă din pos i ţ iun i l e co­
mete i , p e n t r u 2 şi 3 N o e m b r i e s t . n . 
Cu a j u t o r u l lor a m făcut ceia ce fa­
ce o r i c a r e a m a t o r în a s e m e n e a ca­
zur i , î n c e r c â n d ş ă găsesc p o s i ţ i u n e a 
comete i în m o d "câ t" d e . a p r o x i m a t i v 
p e n t r u 14 Noembr ie . D u p ă vre-o 10 
m i n u t e de exp lo ra r e a c e ru lu i a m 
reuş i t s ă o g ă s e s c d a r h u c red c ă a r 
p u t e a s ă o fi g ă s i t u n ochi neexerc i ­
t a t c u a s e m e n e a ce rce tă r i . I n ace­
i aş i s ea r ă , to t cu u n i n s t r u m e n t op­
t ic ca şi a l m e u , a u găs i t -o ş i d-ni l 
Roset t i B ă l ă n e s c u doi a m a t o r i d is ­
t inş i , c a r i s u n t de a s e m e n e a foa r t e 
f ami l i a r i z a ţ i c u bo l t a ce rească . 
l i oane k m . d e p a r t e de noî , la 11 Nov. 
l a 161, l a 15 Nov. la 172, la 19 Nov. 
la 185 şi în s fâ rş i t l a 23 Nóv. v a fi 
l a 199 mi l ioane k m . d e p a r t e d e P ă ­
m â n t şi la 184 m i l i o a n e k m . d e p a r ­
te de soare . A a j u n s din cons t e l a ţ i a 
Hercu le , u n d e a fost descoper i t ă î n 
cons t e l a ţ i a V u l t u r u l u i , s a u L ă p t ă -
r i ţ a , s a u F a t a c u cobil i ţe c u m îl zice 
poporu l n o s t r u . D e p ă r t â n d u - s e de 
P ă m â n t , deci s t r ă l u c i r e a ÎI descreş te , 
a ş a că în m o m e n t u l c â n d vor a p a r e 
aceste r â n d u r i come ta v a fa greu de 
obse rva t cu lunetei*, m a l mici . 
N u e cometa războiului . Să spe­
r ă m , că fără r ăzboi , fără m ă c e l ome­
nesc, tot se va a r ă t a ş i c â t de . cu­
rând vre-o cometă superbă, neaştep­
t a t ă , care în aceeaş i s e a r ă să fie o b ­
servată d in t r ' o d a t ă din întregul u-
nisfer borea l , mal aducând aminte 
omenirel noastre, că tră im în cer, 
c& P ă m â n t u l e şi èl Un biet corp ce­
resc, care în drumul lu i poate să se 
întâlnească cu mul te comete, dacă 
nu vre-o dată cu cine ştie ce corp 
străin, rătăcit In adâncimile spaţ iu­
lui . 
îna inte de a-ml încheia cronica, 
trebuie să m u l ţ u m i m direcţi unei 
ziarului „Universul", care a trans­
format „ziarul Călătoriilor' 1 ce-1 edi­
tează, în „ziarul Călătoriilor şl al şti­
inţelor populare", dând astfel u n pu­
ternic imbold propagărel cunoşt in-
Í4I 
O c r ä p & t n r a i m e n s ă a s o l u l u i l u n a r 
C o m e t a e r a în a d e v ă r f a n t o m a l ă , 
e r a u n s i m p l u n o r i ş o r a l b u r i u , c u o 
f o r m ă n u r o t u n d ă , c a r e în i n s t r u ­
m e n t e opt ice m a l p u t e r n i c e se a r ă t a 
e l ipt ică . L a 15 a m reobse rva t -P ! Ahî 
d a c ă d i rec ţ ia a r s e n a l u l u i n o s t r u a r 
ş t i ce l u p t ă duc eu c u f u m u l u r i a ­
ş u l u i cos ce mi-e vecin , a r î n c e t a lu­
cru l p e n t r u o o r ă - d o u ă ! 
D a r î n sfârş i t , tot o gă s i s em ; n u 
se p u t e a s p u n e că aces te a s t r e t r e c 
neobse rva te ctin ţ a r a n o a s t r ă . A m a ­
to r i i mobi l i zase ră şi ei, î n loc de 
p u ş t i şi t u n u r i ţ i n t i n d cu lunete le . 
I a r a s t r e l e în loc să se supe re că 
s u n t l u a t e l a ochi , d e s i g u r că se 
p ă u n e a z ă . Ş t iu e le că î n p a r t e a cea­
l a l t ă a lune te i n u e o bombă , ci u n 
s i m p l u ochi , a c ă r u i r e t i n ă c a u t ă s ă 
fixeze p e n t r u t o t d e a u n a f r u m u s e ţ e a 
u n u i cor.p ceresc. 
Tn s fârş i t , în z iua de 16 N o e m b r i e 
st. n. b iu rou l delà Kiel m i - a t r i m e s 
a m ă n u n t e a s u p r a cometei , c â t e v a 
r â n d u r i de cifre, c a r e sper ie pe p r o ­
fan, d a r ca r i t ă l m ă c i t e p e l i m b a 
t u t u r o r , s p u n poves tea n o u e î comete . 
M a i î n t â î , cometa a r e u n d r u m 
c o n t r a r d r u m u l u i p ă m â n t u l u i nos ­
t r u şi l a cea m a l m i c ă a p r o p r i e r e de 
Soa re , to t se af la l a 167 m i l i o a n e 
k m . , a d i c ă m u l t m a i d e p a r t e d e c â t 
d e p ă r t a r e a mi j locie a p ă m â n t u l u i de 
Soare , c a r e e n u m a i de 149 m i l i o a n e 
k m . Or, c u m c o m e t a a r e o m i ş c a r e 
c o n t r a r ă n o u ă , a c u m n e d e p ă r t ă m 
d i n ce în ce, foar te r epede . 
L a 7. Noembr ie st . n . e r a l a 151 m i ­
te lor ş t i inţ if ice. I n n u m ă r u l ce v a 
a p a r e M a r ţ e a acea s t a , c i t i tor i i v o r 
g ă s i î n „ z i a r u l Că l ă to r i i l o r şi a l ş t i ­
in ţ e lo r p o p u l a r e " , o pub l ica ţ i e a ş t ep ­
t a t ă de m u l t de m a r e l e pub l i c c i t i to r 
c a r e v r e a s ă se i n s t r u i a s c ă a m u z â n -
du-se, c ă p ă t â n d n o ţ i u n i ş t i inţ i f ice 
gene ra l e d a r foa r te folosi toare. As­
t r o n o m i a va a v e a şi ea r o s t u l ei aco­
lo, b a î n c ă v o m cere c o n c u r s u l t u t u ­
r o r p e r s o a n e l o r cu l t e şi c a r i vor s ă 
încura jeze o p e r a cea f r u m o a s ă a d i -
r ec ţ iune i „ U n i v e r s u l u i " . Nici u n edi­
to r n u a a v u t c u r a j u l p â n ă a c u m să 
î n t r e p r i n d ă e d i t a r e a u n e i revis te şti­
inţifice cu to tu l p o p u l a r e pe u n 
p re ţ de 10 b a n i , cu 16 p a g i n i şi pl i ­
n ă de g r a v u r i . 
D a c ă „ U n i v e r s u l " a r e aces t c u r a j , 
e că se î n t e m e i a z ă pe succesul pe 
ca r e î l a u t o a t e pub l i ca ţ iun i l e sa le 
şi n u se poa te ca o p u b l i c a ţ i u n e a-
t â t de folosi toare, s ă n u a ibă şi e a 
succes . 
Victor Anest in . 
LĂNŢIŞORUL DE AMBRA 
O l e g e n d ă b u ' g a r n 
P e v r e m e a ace ia reg i c re ş t in i 
d o m n e a u 1n B u l g a r i a , T u r c i i n ă v ă ­
leau adese ori î n ţ a r a lor, r ă p e a u 
femei şi copii şi p r ă d a u tot ce le e-
şea în cale. 
F e m e i l e r ă p i t e e r a u a şeza te pe şea 
î n dosu l c ă l ă r e ţ u l u i şi ca s ă n u ca­
dă de pe cal, r ă p i t o r u l . î ! ţ i n e a u n 
deget î n t r e d in ţ i . Copii i erai i aşe­
z a ţ i î n a i n t e pe şea. 
Astfel domnu Mercur v ă z u s e d in 
turnul s ă u a lb , c u m o ceată d e că­
l ă r e ţ i turci a lerga în trap s p r e g r a ­
niţă, ducând femei cari ţipat) g ro ­
zav. A t u n c i el 'şl arboră s t i n d a r d u l 
şi-şî adună pe cei t r e i sp rezece vei î 
ş i pe trei nepoţi a l săi , toţi bine ar­
maţ i . 
La poarta curţi i sale sta soţia s a 
Eufemia , care-î ţ inea frânel.c '•••Mulin. 
Mal Î n a i n t e de a î ncă l eca , dădu so­
ţiei sale u n l ă n ţ i ş o r de ambra zi-
cându-I : 
— Dacă îmi r ă m â i c red inc ioasă , 
l ă n ţ i ş o r u l va r ă m â n e î n t r e g , d a c ă 
Insă calci j u r ă m â n t u l de c r ed in ţ ă , 
l ăn ţ i şo ru l se r u p e şi boabele de a m ­
bra cad.j, 
După aceea Işî luă r ă m a s b u n de 
Ia ea şi plecă fără s ă se m a l a u d ă 
de numele lui. Soţ ia s a c rezuse că 
a fost p r i n s de a r n ă u ţ i ş i v â n d u t c a 
sclav. 
I n s fâ r ş i t d u p ă zece l u n i se r e în ­
t o a r s e al 13-lea d i n t r e v e r i : el se iw-
m e a S p i r i d o n Pe t rov ic i , ha ine l e sa­
le e r a u r u p t e şi p l ine de s ânge . El se 
b ă t u în piept în s e m n de a d e v ă r şi 
povesti c u m T u r c i i Гай a t a c a t pe 
M e r c u r pe l a spa t e , o m o r â n d pe toţ î 
d i n n e a m u l săil şi că n u m a i el, Sp i ­
r idon Pet rovic i , a s c ă p a t p r i n t r un 
Vicleşug. 
Kufemia începu să ţ ipe şi să se 
va i t e . E a se t r â n t i la p ă m â n t 'şi r u p 
Se h a i n e l e şi e r a d e s p e r a t a . Sp i r i -
'don î n s ă z â m b e a , şi c â n d ea î n c e t a 
să se va i te , el ti şopti l a u r e c h e : 
— Nu m a i p l â n g e , d o m n u l Mer­
c u r n u m a i exis tă . U n a r n ă u t i a 
t ă i a t c a p u l : Capu l lu i es te î m p l â n t a t 
î n t r ' u n p a r îna l t , f ă r ă ochi , şi n u 
m a l vede, ce se net rece aici şi ce f:i< I 
tu. 
Câinele c red inc ios u r l ă d u p ă s tă­
p â n u l s ă u , ca ş i c â n d a r fi în ţe les 
cuv in te le luî Sp i r idon . Eu femia NI 
ş t e r se l a c r ă m i l e ş i Încă în s e a r a a-
oeea j u r ă lu î S p i r i d o n Pe t rov ic i 
d r a g o s t e şi c r e d i n ţ ă e t e rna . 
D o m n u Mercur î n s ă se af la în t a ­
b ă r a r ege lu i s ă u . D u p ă câ tva t i m p 
a c e s t a zise căfre e rou : A lea rgă că­
lare p â n ă l a c a s t e lu l m e u şl s p u n e 
r e g i n e i ca s ă m ă viziteze în c â m p . 
M e r c u r î nca l ecă şi plecă î n d a t ă , 
c â n d a d o u a s e a r ă a junse Ia u n l ac , 
o r d o n ă servi tor i lor să i să- î aşeze 
co r tu l , d u p ă aceea se c o b o r a pe m a r ­
g i n e a l acu lu i ca s ă b e a a p ă . Aceas­
t a e r a foarte gret i . L a c u l e r a acope­
rit, de o c e a ţ ă g r o a s ă , a p a s p u m e g a 
şi se a u z e a u voci omeneş t i . De o d a t ă 
a p ă r u l u n a p l i n ă p r i n t r e n o u r i , la­
cul se l impezi şi M e r c u r văzu o cea­
t ă de p i t ic i ca r i c ă l ă r e a u pe l uc iu l 
ape i , c a şi pe o g h i a ţ ă g r o a s ă . 
Cu câ t c ă l ă r e ţ i i se a p r o p i a u m a i 
m u l t de ţ ă r m , cu a t â t m a l m a r i de­
v e n e a u ei şi în fine c r e s c u r ă ca u-
r i a ş i . 
U n u l d i n t r e ei c a l a r e a p e . u n ca l 
s u p e r b , î n a i n t e a t u t u r o r ce lor la l ţ i , 
el veni m a l a p r o a p e şi se p r e g ă t e a , 
ca şi c â n d a r fi voit s ă se l u p t e Î U 
d o m n u Mercur . Acesta şi făcu sem­
nu l cruce) , 'si aplecă lancea şj d â n d 
p i n t e n i c a lu lu i n ă v ă l i a s u p r a d u ş ­
m a n u l u i . De repe ţ i t e o r i se a r u n c a ­
r ă u n u l a s u p r a a l t u i a , dar lănc i le 
nu s t r ă b ă t e a u cu i rase le . Calu l l u î 
M e r c u r era mul t m a l s lab de cât, 
al r i v a l u l u i s a u şi c ă d e a în g e n u n c h i 
la o r i ce a t a c . Atunci el p r o p u s e , r i ­
v a l u l u i ca să descal ice ş i s ă se bată . 
p e jos . i 
Aşa se şd î n t â m p l ă . A d v e r s a r u l se 
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.•epezi asupra lui Mercur, caré deşi 
era mal mic şi maî slab, 11 trânti 
jos. 
Atunci fantoma zise: M'ai biruit, 
şi ca trofeu primeşte s fatul sâ j iu te 
întorci la casa ta. 
Intr'aceea apăru l u n a printre 
nouri şi fantoma dispăru ' in pă­
mânt . 
Mercur zise: Este u n nebun acela 
care se bate cu duhurile . Ce a m 
câştigat din această biruinţă? Un 
cal şchiop, lănc i rupte şi o profeUo 
urâtă! 
El Insă n u ascultă , căci îî «ra dor 
de soţia sa , f rumoasa Eufemia. 
După aceea el a junse la c imit irul 
din PogoşanI. Acolo preoţi şi femei 
erau adunate cu ceasul lângă un mor­
m â n t proaspăt. Lângă acesta zăcea 
u n erou mort, încins cu sabia şi c u 
faţa acoperită de un val negru. 
Mercur întrebă curios: 
— Ceauşule, pe cine voiţi să în­
gropaţi aicî! 
— î n g r o p ă m pe domnul , nostru 
Mercur, care a murit astăzi , fu răs* 
punsul scurt. 
Călăreţul râse cu hohot; dar de 
odată luna se acoperi de nouri ş l 
totul dispăru—Aeivm Mer ,;r ajunse 
la turnul său. L a poartă fu î n t â m ­
pinat de soţia sa, el o sărută ş i zise: 
— Adu-mi lănţişorul de ambra, 
Eufemio. pe ca re ţi ! a m da t . înainte 
de a pleca, căcî mi -a î jurat că -mi 
vel rămâne credincioasă, şi deci 
vreau s ă m ă încredinţez cu lănţişo­
rul de a m b r a . 
— S ta l să-l a d u c . zise Eufemia . 
D a r lănţişorul fe rmecat , e r a de 
m u l t r u p t şi ea îşî cumpărase a l t u l , 
care s o m ä n a cu acela, d a r ea o t r ă ­
vise boabele. 
Mercu r s t r i gă : 
— Acesta n u este lănţişorul m e ü 
de a m b r a ! 
— N u m ă r ă b ine boabele , răspunse 
Eufemia , t u ştii că e r a u şeazecî 
şi şease! 
Domni i M e r c u r n u m ă r ă boabele 
cu degetele, a t i n g â n d pe fiecare d in 
ele şi pen t ru ca sii m e a r g ă m.->? :\--!.-.'-
de, el le u d ă cu l imba . Astfel pe 
c â n d el n u m ă r a , teribila o t r a v ă î l 
i n t r ă p r i n piele. C â n d ajunse l a boa­
ba 66, s u s p i n ă d u r e r o s şi căzu m o r t . 
De l a moartea lui Mercur B u l g a ­
r ia fu s fâş iată şi n u m a l avu rege 
creştin. 
C. Scurta. 
Ia furnicar vrea să fie furnică tri« 
tr'aripată". Să a d ă u g ă m : tot scriito­
rul vrea să fie u n ar t i s t !" 
Ca încheeţg^ a m zice noî, o părti­
cică m a l mul tă de .vis şl de ambiţ ie 
b ine înţeleasă ar fi o s tav i lă ferici­
tă î n g o a n a aceasta nebună după 
succes . 
Conn Leonida 
F e m e i l e m u s u l m a n e d e l a S e m i l u n a R o ş i e i n s p i t a l u i 
G n u l h a n e d i n C o n s t a n t t n o p o l e 
cânt de frunze, de-o adiere alintă-
toare, de u n foşnit tăinuitori.. Dar 
nimic.. . Şi'n cimtirul acestei l inişti 
visez, c u ochiî deschişi, înfiripez i-
coane, inltotcmesc vorbe, răscolesc 
ceasuri le trecute — şi — ghici! — 
m ă gândesc la... AI ghicit?... Mă 
gândesc la t ine! 0 ! la tine! La tine! 
La tine Venera maî frumoasă ca 
Vénère.. . 
Vom sta amândoi , în curând sus , 
pe verandă. Apropiaţi , piept la piept, 
sân l ângă s â n , buză l â n g ă buză... Şi 
luna va ninge peste p ă r u l tău întu­
necat ca s m o a l a şi ondu la t . . . P e faţa 
t a p l i n ă f ruc tu l copt , pe b ă r b i a mi ­
că, pe g u r a câ t b ă n c u ţ a de a r g i n t , 
l u m i n a rece v a a ş t e r n e p u d r ă fină... 
Va fi l inişte u n d e şi u n d e c â t e o s t e a 
nec l in t i tă , ca un ceas mic , de a u r . . . 
De pe v e r a n d ă v o m pr iv i oraşul t ă ­
cu t d e a s u p r a c ă r u i a se ' n t i n d p â n z e 
l u m i n o a s e . 
— V a fi frig... Şi o să t e învelesc 
în şa lu l meu de Pers ia! . . . 
Aşa. mi -a î spus ! Şi vorbele s ' au 
s ă p a t în suflet. Va fi frig!... Şi n o a p ­
t ea u m e d ă ! Ş ' a m â n d o i c u b ra ţ e l e 
t r ecu te pe d u p ă mij loc, v o m sta , s u b 
ace iaş i învel i toare , m i r o s i n d a e r u l 
î n g h e ţ a t al t o a m n e i şi s tofa m o a l e a 
şa lu lu i Pers ian! . . . 
Te voiu aşeza c u fa ţa în fa ţa lur 
ne î şi c u g â n d u r i l e şi c u v i sur i l e a-
d u n a t e , voiu p i ron i p r iv i r ea în och i i 
tăi! . . . I n b ă t a i a l u n e l ochi i t ă i vor 
străluci c a păcura şi sprinceni le ta­
le lungi vor părea două lipitori, în 
marg inea frunţii de marmoră. . . Ne 
vom apropia gurile, inimile, şi ne 
vom alipi, plăsmuind, din două tru­
puri, o s ingură fantomă înfăşurată 
în şalul s cum p de Persia. 
Se vor î n t â m p l a toate aces tea? Şi 
cât vor d u r a clipele de n e b u n ă u i t a ­
re, de p ă 4 i m a ş ă t i ne re ţ ă , die nepo to ­
l i tă î n f i e rbân t a r e? 
. . .Un petec de umbră s ' a c u l c a t tn 
fe reas t ra mea. . . Am deven i t i a r pesi­
mis t . Ne înc rederea , expe r i en ţ a v re ­
m i i t r ecu te , s ' au î n t o r s în suflet. 
. Să torc î n t â m p l ă r i l e şi amin t i r e l e . 
Vorbele şi j u r ă m i n t e l e femeilor e 
r o u a de pe c â m p : I n s ă r u t a r e a celei 
d i n t â i r a ze să evaporează . . . 
— Cine 'm l şopteş te că n u vel fi 
a ş a ? 
P r i n r a m u r i l e n e g r e să prof i lea­
ză o i n i m ă . Să ' n t inde . E a p r o a p e de 
g u r a mea. . . Şi 'n j u r u l m e u , c a 'n 
poveşti , s 'a c lădi t u n coridor.. . Şi-o 
stafie în a lb , cu och i ca d i a m a n t u l 
n e g r u , p o a r t ă m â n a „ . 
î n c h i d fe reas t ra . T r a g s to ru l . Lu­
n a şi-a a d u n a t p ă r u l desplet i t şi la 
t r a s , c a e r a lb , pe fereastră . . . 
D a r ochii n e g r i au r ă m a s şi m â ­
n a cu pielea t r a n d a f i r i e m ă m â n -
gâe . 
Şi g â n d i n d u - m ă l a şa lu l s c u m p de 
P e r s i a , m ă înveselesc cu p l a p o m a să ­
r ă c ă c i o a s ă şi t r e m u r d e fr ig. 
G o a n a d u p ă s u c c e s 
Scrisori către logodnica mea 
de D . I O V . 
I m ! p a r e că n u t e - a m văzu t de -un 
a n ! . . Şi nu-I n ic i d o u ă c e a s u r i de 
c â n d ţ i - a m s ă r u t a t m â n u ţ a în cori­
dorul inundalt de r e v ă r s ă r i l e a r g i n ­
t a t e a l e lune î ! M ' a m d e s p ă r ţ i t de t i­
n e c u o c h i i u m e z i de fericire, cu su­
fletul p l in , c a u n p a h a r de c r i s ta l . 
A m ocoli t p e s t r ăz i dosnice. . S'a-
j u n g a c a s ă în t o v ă r ă ş i a n e a s e m u i ­
tu lu i t ă u chip! . . . Şi cu g u r a pa r fu ­
m a t ă de pie lea ' t r a n s p a r e n t ă a m â ­
nuş i ţ e i ce-am s ă r u t a t - o î n co r ido ru l 
a r g i n t a t de lună. . . 
A m t r e c u t pe-o u l i ţ ă n e c u n o s c u t ă , . 
pe s u b n i ş te c a s t a n i dezbrăca ţ i . A ş - * 
t e m u t u l , u m e d de f runze, foşnind 
dulceag, îm i în f io ra suf le tul . U m b r a 
m e a g r ă b i t ă se prof i la pe z idur i , pe 
zăp lazur î , pe t r o t u a r e l e da t e c u ulei . . . 
C u m ap* i n t r a t în c a s ă p r i m a g r i ­
jă a fost să desch id f e r ea s t r a . M ' a m 
aşezat pe pe rvazu l de jos . E frig şi 
s tau î m b r ă c a t cu p a l t o n u l . 
0 l in iş te de ţ a r ă m ă î m p r e s o a r ă . 
Pe u n cer c a s t i c la a l b a s t r ă , l u n a pl i ­
nă croeş te d r u m u r i de z ă p a d a . P r i n ­
t r e r a m u r i l e s a l c â m u l u i desf runzi t 
Îşi desface p ă r u l de a r g i n t , îl p i a p ­
t ănă , îl încâ lceş te p r i n t r e c r eng i , îl 
descâlceşte i a r şi p r i n f e r ea s t r a pr i -
knitaare îl r e v a r s ă în o d a i a m e a în 
| c u l u r î de be tea lă . Mi-I dor de -un 
I n secolul nostru, a l electricităţii, 
p â n ă ş i visătorii,—„tembeUsUf* dft 
a l t ă d a t ă — a u fost c u p r i n ş i de în­
f r i g u r a r e a şi s p a s m u l ca re a g i t ă 
t o a t e spir i te le . Z b u c i u m u l vieţeî d in 
ce în ce m a l i n t e n s n u ne m a l d ă 
a s t ăz i r ă g a z u l ace lu i ,dolce far n ien-
te ' a l t r u b a d u r i l o r -medieval i , ci pe 
m u l ţ i ne a r u n c ă d i m p o t r i v ă î n 
mre je le a m ă g i t o a r e a le goane i d u p ă 
succes . 
„ V i a ţ a e s c u r t ă ! " — Şi p ă t r u n ş i de 
a d e v ă r u l nes fâ rş i t de î n d u i o ş ă t o r a l 
a fo r i smu lu i , fiecare c a u t ă s ă t r ă i a s ­
că câ t m a l m u l t şi câ t m a l b ine î n 
c u p r i n s u l eî. P u h o i u l a ce s t a u r i a ş 
t â r ă ş t e î n v ă l m ă ş a g u l l u i p â n ă şi 
spir i te le cele ma l»po to l i t e . 
N e m u r i r e a e dulce , a m e ţ i t o r de 
m ă g u l i t o a r e , d a r conv inş i că n u şi-o 
pot. cucer i decâ t cu p r e ţu l vieţ i i , vi­
s ă to r i i v e a c u l u i n o s t r u î n cea m a î 
m a r « p a r t e , a u a l e r g a t la u n sub te r ­
fugiu m a î p r a c t i c şi tot pe a t â t de 
m u l ţ u m i t o r : succesul! Succesul de­
s i g u r n u d ă n e m u r i r e a , d a r a r e ceva 
din fa rmecu l el. 
S u n t i n t e r e s a n t e „ re f l ex iun i l e" 
d-luî Leon B l u m a s u p r a succesu lu i . 
„Ex i s t ă d o u ă feluri de succes—zice 
d-sa—acela ca r e foloseşte în c h i p 
m a t e r i a l opereî şi ace la ca r e folo­
seşte în c h i p dde'al n u m e l u i . U n u a-
duce fa imă , p o p u l a r i t a t e , b a n i şi pe 
ace s t a ni-1 d ă publ icul ;—cel la l t adu­
ce s t i m ă şi cons ide ra ţ i e ,—luând a-
ceste c u v i n t e î n a d e v ă r a t u l lor î n ţ e ­
les—şi se d ă a r t i s t u l u i de c ă t r e m a l 
m a r i î lu i , de că t r e m a i ş t r i i . Uneor i , 
d a r cazu l es te r a r , aes te d o u ă f o r m e 
de succes se î n t r u n e s c şi a c e a s t a se 
c h i a m ă glorie . De obicei g lo r i a v ine 
t â r z i u şi n u î n c o r o n e a z ă decâ t l a 
s fâ r ş i tu l s ă u o ope ră m u l t t i m p ne­
c u n o s c u t ă . 
Aces ta a fost cazul l u i R i c h a r d 
W a g n e r . Se î n t â m p l ă de a s e m e n i ca 
g lo r i a s ă î n t â m p i n e pe u n a r t i s t de là 
p r ime le sa le î n c e p u t u r i . H u g o c u n o s -
cu a e a s t ă s o a r t ă şi ceva a n a l o g se 
î n t â m p l ă în zilele n o a s t r e lu i Ed­
m o n d Bos t and" . 
„ F ă r ă îndo ia l ă c u n o a ş t e m a r t i ş t i 
a d e v ă r a ţ i p e n t r u c a r e v a l o a r e a in-
t insecâ a opereî şi ş anse l e el de 
v i a ţ ă s u n t s ingure le c a r e c â n t ă r e s c . 
Cu toa t e aces tea el i nv id i ază aces t 
succes de r â n d . Cel m a l del icat ro­
m a n c i e r e n e m u l ţ u m i t că n u p o a t e 
c u n o a ş t e t i ra je le m a r i , şi cel m a l 
fin d r a m a t u r g se g â n d e ş t e cu o a-
m ă r ă c i u n e t ă i n u i t ă l a s o a r t a m u l t i -
c e u t e n a r ă a a t â t o r comedi i u ş o a r e " . 
„Succesu l , de felul celui d i n t â i , î n ­
c u r a j e a z ă cel p u ţ i n p r o d u c ţ i u n e a . E l 
îl face p e sc r i i to r m a î v ă d i t fericit, 
p e n t r u că ame ţeş t e m a l m u l t . D a r 
poa te c ineva să a ibă a m b i ţ i a u n u l 
a r t i s t f ă r ă ca s ă a ibe t a l e n t u l or î 
m a l a les conş t i in ţ a . A m b i ţ i u n e a es te 
u n i v e r s a l ă . U n filosof a s p u s ' o : „To­
tul în a r b o r e v r e a s ă fie f loare , t o t u l 
S O ЮТ 3E3 1 ? 
Act e-o lume de femeî cochete 
Ce cată lung deapururî zâmbitoare, 
Din înălţimea lor strălucitoare 
Şi-apleacă ochii 'dulci spire noî,$irete. 
Cu bogăţia lor amăgitoare 
In zborul lör de-o clipă să-tî îmbete, 
Simţirea catdă-a inimii, poete, 
A inimlll robite care moare? 
O, tiu! Podoabe scumpe Ea nu-şî рипь 
$i nu-l gäUiä'n r&chil de mătas'ă, 
Dar c'o privire numaî te răpune. 
In haina el săraci de aicasă 
De mana el cusută,—e-o minune— 
Aţi vrea s'o văd gălilă doar mireasă! 
I . G. A s l a n 
Săptămâna teatrali 
TEATRUL NATIONAL: Pat ima cea 
mare ; Moş Odinioară. Marţea cla­
sică: Sanda. 
Noul d i r ec to r g e n e r a l al t ea t r e lo r 
d. Al. Dav i la a r e spec ta t în b u n ă pa r ­
te r e p e r t o r i u l s tabi l i t de p redeceso ru l 
s ău , şi n u m a i d a t o r i t ă aces te i î m p r e ­
j u r ă r i n e î n c h i p u i m că s 'a p u t u t r e ­
p r ezen t a „ P a t i m a cea т а г з " . E u n a 
d i n t r e piesele à thèse, în ca re a u t o r u l 
d. R a u l A u e r n h e i m e r , cea rcă să do­
vedească că „ o b i ş n u i n ţ a o m o a r ă d ra ­
gos tea" . 
S in te t i za tă î n t r ' u n s i n g u r aci , co­
m e d i a a c e a s t a 'plină de repl ic i vioaie 
şi pe a locu r i p a r a d o x a l e , a r fi izbu­
tit de s i g u r să se im.pue. A u t o r u l u i 
i-a t r ebu i t î n s ă t r e i acte , d i n t r e c a r î 
u l t imu l e r a cu d e s ă v â r ş i r e superf lu , 
ceea ce a da t î n t r e g u l u i u n aspec t 
prolex, l âncez ind în m a r e p a r t e ac­
ţ i u n e a . 
N u m a i d a t o r i t ă d-luî So reanu , şi 
p a r t e n e r i l o r să i d-rele Fi lo t t i şi Giur-
gea , c a r e a u p u s tot ce-au avu* m a l 
b u n ca joc şi n u a n ţ a r e , comed ia d-luî 
R a u l A u e r n h e i m e r a p u t u t f i ascul ­
t a t ă cu p l ăce re p â n ă la sfârş i t . 
Spec tacolu l începe cu u n act , ,Moş 
O d i n i o a r ă " p l in de poezie, şi de a v â n t 
t ine resc , pe ca r e l ' aü r ec i t a t a p r o a p e 
corect d. Nicu lescu şi d - şoa ra Macr i ; 
D e m n ă de toa tă l a u d a e i n o v a ţ i a fe­
r i c i t ă a d-luî Davi la , d i r e c t o r u l Tea­
t r u l u i N a ţ i o n a l , c a r e consfi ţeşte, du­
p ă c u m se şi cuvenea , piesele de f run­
te din r epe r to r iu l t e a t r u l u i în a ş a zi­
sele „Mar ţ i l e clasice". „ S a n d ă " d-luî 
F lo r e scu a fost cea d i n t â i c a r e a vă­
zu t lumina , r a m p e i , şi a da t p r i l e ju l 
d-şoareî Macr i , de a ne a r ă t a o d a t ă 
m a î m u l t m ă s u r a t a l e n t u l u i s ău . 
In n u m ă r u l v i i tor v o m vorbi pe 
l a r g desp re ,.0rlcv.m" l u c r a r e a d r a ­
m a t i c ă a d-lor Leon eseu şi Du ţescu -
D u ţ u . 
As. 
Ilustrajia noastră colorată 
M. S . R e g e l e C a r o l a l R o m â ­
n i e i î n u n i f o r m ă d e m a r e ş a l 
a l a r m a t e i r u s e ş t i 
Zilele t recute î m p ă r a t u l Rusiei a 
confer.'t M. S. Tegelui C a r d I al R o ­
mân ie i titlul de marosa i , cel mai îna l t 
rang- în a rmala rufea-ică. 
In curând va sosi la Bucureş t i o 
n r s i u n e mi l i ' a ra ru ea?că, in f iun io 
cu u n mare duce , care va i n m î r a 
S u v e r t n u l u i nos t ru bas ' onu l de m a -
r şal r u s . 
II i t ra ţ ia r.oastrâ de a n reprez n ' a 
r e M. S. Regele Carol in marea ţ inu ta 
de mareşa l al a r m i t e i ruseş t i . 
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- Urmare — 
- -—De d-ra Anielia Silverspin, fata 
catranulu i şambelan, vecinul d-taie 
din Lindenas. 
I — De mica Amejia? e c a m dc mult 
ae când n'am văzuţ'o; mi-o reamin­
tesc o copilă vioaie şi sănătoasă! 
— De multe ori vermeié sc ascun­
de sub frunze. A c u m , a ajuns la un 
grad foarte înaintat de ...consumare. 
— K u maï- e speranţă de scăpare? 
— Nici una. 
, — Biata fată ! Sărmanii părinţi! 
Silvcrspin, sunt singurii vecini 
cari nu m'au supărat cu vizitele lor.. 
jiVrcaii să zic, că nu a u căutat să in­
tre în relaţii cu mine, delà venirea 
mea. Altă dată mă duceam cu plă­
cere la Lindenas. 
•— D-na Silversphi, e o femeie 
foarte, dist insă, care a suferit mult 
"din cauza obiceiurilor grosolane şi 
''necumpătarea soţului c i ; ea n'ar fi 
voit nici odată să devie supărătoa­
re. . ' 
De altfel, acum sunt săraci , foar­
te săraci, aproape pe marginea rui-
'nci, şi peste toate astea, şi cu o droa. 
i e do copii. Nu mai a m mici o rela­
ţie, în casa lor nu e decât tristeţă, 
fără o rază de soare. Cu toate astea, 
fata ţine la v iaţa pe care n'o cu ­
noaşte'; pare atât dc tristă c â n d v o r -
ibeşto dV> sfârşitul eî apropiat; fără 
[.voie, i se umple de lacrămî, frumo­
şi i eî ochi albaştri. Vai ! Gosta, v i a . 
j}a ne ţine prin legături m a l solide, 
['decât credem noi; şi noi, o să bă­
g ă m de seamă într'o zi, când v o m 
trebui în adevăr, s'o părăs im V 
j; — Poate ! 
' Impresii le exterioare Scupau foar­
te rar atenţia s ingurat icului Halle­
borg; cu toate astea îl părea rău, 
c â n d so gândea la nenorocirea tris­
tă a vecinilor lui Lindenas. O v i e . 
t imă de douăzeci de ani ! Să fii con­
d a m n a t s ă mori, când ti-ar place a-
tât de mult să trăeşti ! Moartea so 
încăpăţâna a trece pe lângă" el, care 
o chema, fără a'l lovi, şi alesese pe 
această victimă nevinovată ! î ş i a-
'ducoa bkie aminte de. ea: blândă, cu 
'ochii albaştri, înaltă, voinică, fru­
pi oaeä ca o floare. ! Prada u imî rău 
d e ne viu decât, trebuia să moară 
înainte de a gus ta din piăcerile vie* 
ţel. Si vecinii lui, de dincolo de iac, 
ţ in aveau destul n u m a i cu aceas tă 
durere ! Nenorocirea s e abătuse a-
supra lor; şi, IU.TU îngrozitor pen­
tru părinţi, erau în nepulinţă de a 
păz i copil împotriva acelei calami­
tăţi. 
A ! da, In lume erau multe mizerii! 
Gosta întrebă pe Svensson despre 
locuitorii din Lindenas. Acesta ridi . 
că din umeri şi, răspunse c ă s i tua ­
ţ ia k>r era de plâns. Cartofii dege­
rau pe loc, înainte de a găsi t impul 
să-I dezgroape, plugurile ş i grapele 
se târau prin brazde, unde putre­
zeau pe tot timpul ernei. Nu depar­
t e de ţarinile lor; era chiar un car 
Încărcat, cu fân, pe jumătate stricat; 
sta acolo din anul trecut, părăsit de 
oameni , din саага furtuaei. P r i m i ­para' le vedea! vitele căzând de obo­
seală, căci pe timp de iarnă nu avu­
sese ce s l l e dea să mănânce . A I 
«âtă nenorocire ! 
Puţ ine zile după aceea, Gasta se 
întreba In secret, ce pretext ar putea 
născoci , pentru a face o vizită la 
Lindenas"? Ar fi venit c iudat, să se 
"duca aşa de odată, din chiar senin, 
când atâta vreme trecuse, ca să se 
[pună iar în relaţii cu vechii lui ve­
cini, ş i când rupsese orice legături 
de prietenie ş i cu loţl ceilalţi din va» 
cinătate. Căuta deci u n pretext plau­
zibil ş i isprăvi prin a găs i : ö bucă . 
jţică de pământ d in drumul Ilalle-
jborgilor trecea pe pământu l Luide-
jnas-ilor; drumul acela avea nevoe 
ide reparaţie. 
Se va duce ca s ă cumpere o părti­
cică din acel pământ făgădui a-l 
plăti bine; aslfei avea să fie bine-ve­
nit. 
Ciudată proriet ale mai era ş i a-
ceea pa care o zări el . S i tua , 
tă tte o pofăpe aâmbitoarS, găs i tren. 
ră toarnă In p l ină activitate, deşi ..a* 
r a u .ini. Aprilie, Grâul mâncat tîe 59-
bolanî, aproape sec, răspândea un 
miros dc muciga i , pe când troeratea» 
rea, u n model din cele maî învechi­
te, era pusă într'un grajd, al cărui 
acoperiş era luat de vânt. 0 pereche 
de bol prăpădiţi , o făcea să funcţio­
neze. 
Trăsura luî Gosta, era s ă se răs­
toarne în curte, scândurile, din vesti, 
mil erau pe jumălate putrede, pă . 
rea periculos să te rişti. BătrâDul 
şambelan îf}i făcu apariţia. Avea 
nasul roşu; hainele. îmbrăcate la re­
pezeală, n u prea eraü nici curate, 
mai cu seamă fracul de culoarea al . 
bastră şi garnisit cu nasturi de aur . 
Cu un aer solemn primi pe mosafir 
în pragul uşei şi i i zise grav, ca şî 
c u m Tar fi aşteptat toată ziua: 
„Fiţi binevenit la Luidenas d-lo 
baron'. 
Interiorul era foarte sărăcăcios 
mobilat, clîiar ţ inând socoteala obi­
ceiurilor modeste ale epocel; dar pre­
tutindeni era ó curăţenie exemplară', 
arătând lupta continuă susţ inută î n 
potriva sărăcie i : perdelele erau în 
cute mari , cari ascundeau rupturile; 
mobila era acoperită cu o pânză 
groasă î n . pătrate albastre şi gal­
bene ţesută în casă şi împeticită cu 
multă îngrijire; chiar, şi hârtia dupe 
pereţi arăta urmele intervenirei bine­
voitoare, care reparase părţile stri-
cate. 
Afacerea fu repede aranjată, şi a-
bia s tăpânul case i puse m â n a pe 
preţul vâaz&rel ce făcuse, abia ne-
Vastă-sa fu chemată s ă ţ ină tovără­
şie oaspetelui lor, că şi alergă de 
grabă la grajduri, pentru a trimite 
pe fecior într-o căruţă cu u n cal 
schilod, ca s ă cumpere în sfârşit, doi 
litri şi jumătate de aracii de băutu­
ră de care nu mai băuse de două 
luni la Luidenas. Arach era pe vre­
mea aceea, s ingura băutură Ia m o ­
dă rintre proprietarii carî aveau 
gusturi m a i distinse, pentru a în­
trebuinţa produsele de distilare a 
ţărel, vinul fiind o băutuă prea cos­
tisitoare prin acele părţi. Caste lana 
de Lindenas altă dată, o brună fru­
moasă cu trăsătur i distinse, era as ­
tăzi încovoiată de griji şi de boală.-
.Intre ea şi Gosta s e stabili n u m a i de­
cât acea s impatie s inceră car-e «ste 
rezultatul suferinţei care apropie su­
fletele. Baronul nu vorbi m a i mult 
de cinci minute cu ea şi Işî dete nu­
mai decât seama, că condiţi i le dura. 
roase, contra cărora se sbălea, n u 
putuse să-I strice nicî '«oM'eţa senti ­
mentelor eî, nicî hotărârea ş i bună* 
tatea sufletului el de m a m ă . Caste­
lana înţelege în acelaşi t imp, că n u 
cauza uneî curiosităţţ puţin carita­
bile, îndemnase pe seniorul d i n Hal•> 
leborg a face vizită l a Lăndenas, c a 
să constate î n sfârşit tr ista s tare a 
avereî lor, care de aitJel era cunos ­
cuta de toţî de prin împrejurimi . 
Copil îşi făceau apariţia, u n u l d u p * 
altul, în salon. Erau şcapte fára a 
n u m ă r a p e cea m a i mare; toţi erau 
între şoapte şi optsprezece an i , î m ­
brăcaţi m a l mul t decât modest , d a r 
de o curăţenie, de care n u avea i ni* 
mic de zis. Cei m a i mic i ne.ştiind 
greutăţi le vieţeî materiale , erau ve­
seli, nepăsători , drăguţi , cei m a î 
mărţişor!, s tângac i , sfioşi, ne îndemâ­
natici , cu acea expresie de constrân-
gere рѳ cari ţi-o dă- cunoşt inţa lur>: 
ielor. grele, pe care trebuie s'o susţ i i 
tn fiecare ci pentru a nu te încovoia 
s u b schimbările fatale care te cofle-
şesc. 
Apoi fu rândul şambelanului care 
se înfăţişa spălat, vesta cea veche de 
piele, o înlocuise cu u n a de postav 
aibă, c u fracul cel albastru periat cu 
îngrijire. 
La u r m ă de tot, apăru d-ra Arte. 
l ia Silverspint, cea mai mare din 
toţi copil, urmată de servitoarea ca­
re aducea pe tavă un serviciu de 
ceai . ; 
Cum o văzu Gosta. i se Tăcu mii îi 
de ca. Copilul acela sănătos ai I n i ­
m o s dc caro i s i amintea , nu m a l era 
"àt-uifh" decât úri Tel de 'schelet cii o-
brazil scofâlciţi, cu mâini le slabe şi 
străvezii., Avça aceiaşi ochi albaştri, 
dar. luaseră o expresie de melancolie 
care te mişca; şi păstrase frumosul 
eî păr blond, care îî încadra ca o au­
reolă tânărul el cap de madonă, 
prăpădită de boală. Dacă nu primi­
se instrucţia pe cari familiile nobile 
din vecinătate ţineau a via fiicelor 
lor, tactul ci natural, dispoziţiile ci 
fericite, şi înainte de toate contactul 
continuă eu mamă-sa , îî deduse a-
cea înlesnire care înlocucşle uşor lip­
sa unei învăţături mai întinse. Boa . 
la e i era în a şa grad de îna in la lă , 
încât tânăra fată părea ca o fiinţă 
supranaturală , gata a ş i întinde ari­
pele pentru a sbura înspre r e g i u n i . 
mai bune. 
Nuera nici un interes, cu care S 
tânără fată priveşte pe un tânăr î n 
privirea cu care Amelia sa lută pe 
baronul Gosta de vreme" cc nici o cau­
za exterioară nu Hieras«; asupra cî, 
sentimentele eî rămăsese ca acelea a-
Ie unul copil. Se uita prin urmare la 
Gosta, ca o persoană aparţ inând u . 
ncî lumi heunoscute, şi îşi zicea că 
asta era maniera pe cari trebuia s'o 
aibă tinerii bogaţi şi distinşi cari n u 
aveau nici o grije şi cari puteau să. 
viziteze şi alţ i prieteni pentru a se 
distra cu el. Fetele cari îT putea ve­
dea In fiecare zi, ce fericite trebuie 
să fie 5 
Seara trecu foarte plăcut, Gösta 
sirnţindu-se înconjurat de bunăvoin­
ţă şi bunătate şi copii fiind încântaţ i 
de această petrecere desmerdătoare, 
i n monotonia obişnuită a vieţeî lor. 
După ce seniorul de Halleborg îş i 
părăsi nouiî săi prieteni, după ce A* 
mei ia intră în odaia ci s inguratică, 
nu se mai gândi nici la el, nici că'l 
va mal revedea. Dar când se. apropie 
de fereastra, pentru a închide perde, 
lele, când lăsă să-I rătăcească privi­
rea pe ultiméle rămăşiţe de zăpadă 
care acoperaii câteva părticele de 
pământ , după ţinutul lor, pe care 
se gândea că zăpada viitoare îl va 
acoperi ş i corpul el şubred, s imţi ce­
va greu' şi ciudat care îl apăsa in i . 
ma. Un oftat adânc eşi din peptu-î 
slab, ca şi cum ar ii vrut să se re­
volte împotriva destinului crud care 
o condamna să moară la douăzeci 
de anî înainte chiar do a cunoaşte 
viaţa< 
CAPITOLUL IV 
O gândire vinovată 
Nimic n u e mal frumos ca pr imă , 
vara! Ea goneşte mâhnirea, boala* 
Atunci însă tot ce este şubred, se dft. 
râmă ş i piere. Dacă o floare este prea 
trecută, ea se scutură în momentu l 
reinoirei. Dar aceea ce m a l posedă, 
încă germenul vieţeî, cu voinţa d e a 
nu muri, trebuie su renască c u o p a ­
tera nouă pentru a dura lnc&. 
•Sângele c ircula m a i repede prin 
vinele iui Gosta; un sent iment da 
admiraţie ş i d e amor pentru Hane­
borg se strecura mereu mai a d â n c 
î a sufletul Iul. acest sent iment ti le* 
g ă n a seara şi'i redeştepta d imineaţa 
cu gândur i necunoscute d* bucurie 
şi speranţa ! 
Această stare suf letească născută 
fără voia lui , îl făcea să-şi a m i n -
' t.ească de Julia, m a l cu furie. Atunct 
o plângea cu toată sinceritatea. Fa> 
cu chiar o căJStorie lungii !a Stoc­
kholm, unde s ingurele iul vizite fură 
pentru cimitirul unde odihnea e a 
ii speranţă. 
Această stare sufletească, născută 
fără voia lui, '1 făcea să-şî aminteas­
că de Julia, mai eia furie. Atunci, 
o p lângea cu toată sinceritatea, i-'ă-
cu chiar o călătorie lungă la Stoc­
kholm, unde singurele lui vizite fura 
pentru cimitirul în care sc odihneaca . 
Se întoarse neconsolat., se cufunda 
în aminit irea ei, citindu-I scrisorile 
şi m â n g â i n d toat« lucrurile ce fuse­
se ale ei. 
In acelaşi t imp se încăpăţâna a 
reciti articolul 17 al actului relativ 
la ftdescomis. 
II cunoştea insă bine, acest act, s i 
ştia foarte- bine eă в«- ѵгя en putin­
ţă a-s da a l tă inierpi-ctare. CM loa te 
acestea, într'o zi lot se duse Ja nota­
rul cel mal însemnat <lin lonknping 
pentru a-1 consulta. Notarul citi toî 
dosarul de două sau trei ori, se opri 
mult. asupra urtiro-lului 17 şi privind 
în urmă pe clientul să ii, îi puse a-
ceastă întrebare: 
,,D-ta mi se j>are că ţi aï I reçut 
examenul de drept, la <iuiversi:«tea 
din Lu rid? 
— Da d-le, dar... 
Notarul puse. aciclo într'o cutiuţă 
de piele dc marochin, puse apoi cu­
tiuţa în altă cutie cu armele l la l -
buyhelm-ilor şi dele toi. lui Conta 
care întrebă foarte mirat: 
— El ce e? 
— D-lo baron, d-ta, al trecui. <i« 
mult do vârsta când al nevoie să fi 
călăuzit. într'o lectură de acest soiii . 
Afacerea este destul de limpede. i:\ 
consecinţă, d-le baron, nu pot primi 
nimic delà d-ta, de oarece iui U-aia 
dat nici o consultaţie. Nu primesc 
bani delà un trecător, care m ă în­
treabă ce ceas e, sau în câte suntem 
azi. Aşa dar a m onoarea să vă salut, 
d-le baron1-" 
Vremea, în care Gosta trebuia sâ 
ia o hotărâre se scurtă- La 21 Au­
gust, vărul său Charles-Emil. trebuia 
să-şî facă apariţia tn He)leborg. în­
trebând pe baron dacă vrea să 'I 
primească. Mai erau numai trei \\мй 
până atunci. 
Perspectiva do a-şî vedea ţinu lai 
trecând curând, în mâiriclc varului 
său, aducea pe tânărul baron la dis 
perare. Nu avea el destul ci cn să 
trăiască, împreuna cu durerea şi a-
mintirea lui? Nu era mal bine să se 
desbare de toate acele îndatoriri 
care 51 opreau la fiece pas, «lei» g â n ­
dul Iul unic, care trebuia, să 1 acu­
ze sufletul? 
Casa părintească. însă, îxorcita a-
supra lui © influentă misterioasă 
care nu făcea decât să crească'; ea 
T reţ inea prin o mie de legături ne ­
văzute. Işî dete seaa ia , cam ruşinat 
puţin, că ia durerea care ï c a u s a 
pierderea aceleia po care o iubea, a e 
mal a d ă o g a <» alta, tot a ş a de vie, 
când a v e a să. părăsească locuinţa 
strămoşilor săi . i n acest conflict de 
sent imente diferite, s e strecura înce­
tul cu încetul, « gândire »iouă.-jos­
nica, nedemjiă, o şt arid ir e ne care a-
bia îndrăznea să 'şi-o m ă r t u H s e a s ţ â 
chiar l u i singur. în momentul c â n d 
constata pentru pr ima oară că ex i s . 
fă. 
Visa, c i în mijlocul nopţeC o m ă . 
hă a l b i s i tremurând*, c ă u t a per­
gamentu l care regula soarta m a | « -
ratulu!, ţi a t ingea u-şor şi 1 punea 
din nou l a local luî în cutia cu ar­
mele «tr ibuni lor . 
In acel moment , avu senzaţia t& 
se îumvna de ziuă, s i c i vede m e n a 
s l a b i a Ameliel Sîîrarsp'm. S e deş­
teptă brusc aproape Înăbuşit. 
A s e c i t i armarea I n „TFniveisnl 
Literar" c e va « p a n Danrinica т й -
tsare . 
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Cronica şiiinţiiică 
Congrasal international de patologia 
coapvra tă . — N e n i operaţii m i ­
nunata in medicină. — Bineface­
ri >j frigului .—Cengresnl din T a a -
Іотте. 
A c u m c â t eva zile a u l u a t sfârş i t 
i n t e r e s a n t e l e şed in ţe a le c o n g r e s u l u i 
i n t e r n a ţ i o n a l dc pa to logie compa­
r a t ă . 
C o n g r e s u l s'a d e sch i s în p r e z e n ţ a 
m i n i s t r u l u i de in s t ruc ţ i e Gt t i s t ' hau 
şi a. n u m e r o ş i l o r delegaţ i medie i 
s t r ă i n i , i a r sec ţ ia pa ras i lo log ie î ve-
getale, , .a fost — su re c ins t ea ţ â r e i 
n o a s t r e s u b p reşed in ţ i a prof. d r . 
V. Bufceş. 
La aces t congres şi-aii s p u s m u l ţ i 
s avan ţ i , din t o a t ă l umea , cuvîtftMW 
a s u m ă , boa le lor la o a m e n i , animai t -
şi p l an t e . S u n t m u l ţ i p ă r ă s i ţ i ce 
t r a n s m i t diferitele bolï de la a n i m a l e 
l a om, .mul te a fecţ iuni p rovoca te de 
diferiţi ' v i e r m i , -pă răs i ţ i i . -Şi prof. 
Р е п о П с і І о din T u r i n , desc r i ind a-
eesto bolï . a a r ă t a t câ tă î n s e m n ă t a t e 
p r e z i n t ă c u n o a ş t e r e a perfecta a a-
ces tor ftifocţiiml şi a. emis do r in j a . 
vota tă , pi ' in a e l a n m r e , de a se crea in 
t o a t e ţ ă r i l e ca t ed re de pa ra s i t o log ie 
i a facul tă ţ i le de m e d i c i n a şi şcolile 
de a g r i c u l t u r ă . 
Dr. Moroi., s t u d i i n d p ă r ă s i ţ i i ce 
d e t e r m i n ă fader ia —- boa lă l a boi si 
porci—ca l e p r a l a o m - a a r ă t a t m ă ­
su r i l e ce t r ebuesc lua t e sp re a n e 
a p ă r a de aceş t i p<arasiţî—cisticercî— 
din m u ş c h i i aces to r a n i m a l e . 
F i i n d g r e u de constatat , l a o in­
specţ ie super f ic ia lă , aceş t i c is t icercî 
p ă r ă s i ţ i , m a l ales c â n d c ă r n u r i l e 
s u n t s ă r a t e şi a f u m a t e sau p r o a s p ă t 
t ă i a t e s u n t s â n g e r â n d e , t r e b u i « i -
ee ta te m i n u ţ i o s . 
S e vo r face t ă e t u r î m a l ales in lo­
cu l de p re fe r in ţă nl părăs i ţ i lo r - : re­
g i u n e a g â t u l u i , l imba , in i ina , ele. 
Aceas tă cerce tare t rebue s t ab i l i t ă 
p r i n t r ' u n r e g u l a m e n t ca cel în vi­
g o a r e în G e r m a n i a , încă d in 1897, 
i m p u n â n d u - s e inspectori lor , ve ter i ­
n a r i acest m o d de ce rce ta re . 
C ă r n u r i l e cu p ă r ă s i ţ i vor fi confis­
cate, d i s t r u se şi d e n a t u r a t e , g r ă s i ­
m e a va fi î n t r e b u i n ţ a t ă n u m a i d u p ă 
steril i sa rc . 
C ă r n u r i l e vi te lor p r e a p u ţ i n a t inse 
vor fi d a t e spre c o n s u m a r e , n u m a i 
d u p ă ce vor fi s te r i l iza te , sp r e a a-
p ă r a boiî si porc i i de la ţ a r ă , contra 
aces te i bolï. Se vor publ ica i n s t ruc -
ţ i un i că t re p r o p r i e t a r i , o a m e n i de ia 
ţ a r ă , «té. , p r i n şocietfrţî db „agriçjil v- v 
t u r ă , s i nd i ca t e agr ico le , ' pT&aâţiî;-' 
a r ă t a ndu-le fo]ostd ;.si>ppilejr şţ. l a t r h . 
«oloi- i a ţ a r ă , ca m u r d ă r i i l e o a m e ­
n i lo r -da. u n d e se pot p r o p a g a boli -
s ă n u n r a î fie p r i n cu r ţ i , ş a n ţ u r i s a u 
pe d r a m u r i (la ţ a r ă ) , în livezi şi 
p ă ş u n L 
Р г і ц s f a t u r i p o p u l a r e t r ebue să se 
a r a t e eâ ţ de pe r i cu loasă e c o n s u m a ­
rea c a n t u r i l o r de vacă şi po rc m>-
î n d e a j o n s fierte s a u fripte, p u t â n d 
să dea o a m e n i l o r boa lă de p a n g l i c ă 
(cordeiej s. a. Congresu l a a p r o b a t 
d o r i n ţ a «*i să se c e a r ă o inspecţ ie c â t 
m a î r i g u r o a s ă a c ă r n u r i l o r p u s e in ' 
c o n s u m a ţ i e s p r e a p reven i infecţii le. 
P r i n t r e p ă r ă s i ţ i i vege ta l i s u n t 
c iuperc i ce p r o d u c di fer i te bolï de 
piele, şi „che lbea" . S u n t bol i de piele 
ce se t r a n s m i t de l a bol şi ca l la o m 
şi c a r i t r ebuesc c o m b ă t u t e l a aces te 
a n i m a l e p r i n m ă s u r i s a n i t a r e qft-
ciale. A p o i în ţ ă r i l e u n d e btófípţji»;,C 
piele e a n t dese la câ in i , m a l a les 
c â n d câ in i i u m b l ă v a g a b o n z i , aceş t i 
câ in i t r e b u e s c s t r â n ş i d e poli ţ ie , a -
fară n u m a i c â n d s t ă p â n u l lor pro­
bează p r t n cer t i f icat de la v e t e r i n a r 
că boaba nu- î pe r i cu loasă p e n t r u om. 
Chel ia (chelbe , mo ldao ) şi diferite, 
bolï a le p ă r u l u i s u n t p r i c i n u i t e to t 
"de u n fel d a ciafwrcL 
In o a r e - r a r e l e g ă t u r ă swnt a p o i 
spir i losa gă in i lo r , f r igur i le şi sifi­
lisul. 
Deşi cel scepiticî vor zice că cu 
toate p rogrese le şi congrese le medi -
cinel , boli le n u vor d i spa re , nu - i 
m a i p u ţ i n a d e v ă r a t că pe zi ce m e r ­
ge l u m i n a creşte şi d in ce î n ce m a l 
u ş o r se va p u t e a a p ă r a l u m e a de 
boale . 
P r i n t r e noi le descoper i r i şi binefa­
cer i a l e dof tor icesculu i m e ş t e ş u g pu­
tem ci ta o ope ra ţ i e r e u ş i t ă de cu­
r â n d , c o n s t â n d în transplantarea u-
)iui orar la o femeie, d u p ă cé i 06 
scosese ovare le bolnave , şi e r a în­
t r 'o s t a r e g r a v ă de m e t r o r a g i l , vă r ­
s ă t u r i şi c h i a r t u r b u r a i ! m i n t a l e . 
I s'a p u s u n o v a r s ă n ă t o s , o p e r a ţ i a 
a reuş i t şi t oa t e t u r b u r ă r i l e a u dis­
p ă r u t . C o n t r a c a n c e r u l u i s 'a ce rca t 
i n j e c t a r e a s u b piele a l i ch idu lu i din­
t r 'o a s ci tă -pungă cu l ich id a p o s ce 
se fo rmează la „ h i d i o p i c o ş î " . Vinde­
ca re a b s o l u t ă n ' a fost, to tuş i du re ­
ri le şi J i e m o r a g i y e aii înce ta t . .... .,, 
iiţ ' ТіцШіе ta ( i n a t d é ïcbr&tid 
u n ffengres ; a l -Aigulu l . SSau sdrâtat 
binefacer i le şi a p l i c a r e a f r igu lu i în 
a l i m e n t a ţ i e , în a g r i c u l t u r ă şi în in­
d u s t r i a i r a e şpo r tu i f i l e r •*-.'... iţjgoT&twta» 
F r i g u l poare fi ajpWèàt ş f n \ t r a t a r e a 
m u l t o r boli m a l ales de piele şi chi­
r u r g i c a l e , în u lcere t u b e r c u l o a s e — 
ere ione de acid -carbonic. S 'au făcut 
a p a r a t e c u a e r l ichid p e n t r u sa lva­
rea mine r i lo r . 
D . A. OJara . 
JEAN RICtIEPIN 
COMOARA SÄRM0R 
P e v r e m u r i t r ă i a , n u m i a m i n t e s c 
unde , douî o a m e n i s ă r a c i l ip i ţ i ; oa-
nie.it ca re n u avea ii n ic i c e n u ş ă î n 
v a t r ă . 
N u a v e a u p â i n e de p u s î n d e s a g ă , 
şi n i c i ' d e s a g ă p e n t r u p u s p â i n e a . 
Nu a v e a u nicî c a s ă u n d e s ă ţ i e 
d e s a g a şi nicî s i l iş te p e n t r u a-şî r i ­
dica o casă . 
D a c ă a r fi a v u t m ă c a r u n pe tec 
de sil işte, ş i -a r fi putut , a g o n i s i ceva 
să-ş î facă o casă . 
D a c ă a r fi a v u t casă , ş i - a r fi -pu­
t u t p u n e desaga . 
Şi d a c ă a r fi a v u t de sagă , de s i ­
g u r , ici colea î n t r ' u n colţ a r fi pu ­
t u t găs i pâ ine . 
Ceiiace le l ip seau m a l m u l t n u e r a 
p â i n e a , c i c a sa . 
Căci p â i n e p r i m e a d e p o m a n ă î n 
d e a j u n s , şî câ te o d a t ă înso ţ i t ă şi c u 
0 b u c a t ă de s l ă n i n ă fură a m a î so ­
coti şi s t rop i de m u s t . 
T o t u ş i el a r f i p re fe ra t să p o s t e a s -
«fi ia ouţntinuu m u n a î sä-i-iu- iu casa». 
f
 lor, o m i s s ă p o a t ă àrde. ' l tsmriè ' u s o M ' 
•te *i tlfccart î n fata j a r u l u i . 
Căc i ce-I m a l b u n în l u m e , c h i a r 
decâ t m â n c a r e a n u este s ă a i p a t r u 
pere ţ i , f ă ră de c a r e s u n t e m c a n i ş te 
01 r ă t ă c i t e . 
Ş i bie ţ i i o a m e n i se s i m ţ e a u n e n o ­
roc i ţ i , m a i s ă r a c i c a t o t d e a u n a în­
t r ' o s e a r ă p o s o m o r â t ă de C r ă c i u n , 
p o s o m o r â ţ i i n u m a i p e n t r u ei , jpe 
c â n d ea d in c o n t r ă e r a m a i vese lă 
p e n t r u to ţ i ce i la l ţ i c a r e a v e a u î n 
s e a r a nce i a t ă c i u n i p e v a t r ă . 
Că indu-se unu l a l t u i a , o p o r n i r ă a-
m â n d o î pe şosea în n o a p t e a î n t u n e ­
c o a s ă ; pe d r u m î n t â l n i r ă o pis ică le­
p ă d a t ă ca re m i o r l ă i a . 
E r a în a d e v ă r o pis ică nenoroc i ­
t ă , tot a ş » d e n e n o r o c i t ă c a ş i ei , «a- , 
re avea n u m a i pielea pe oase şi a-
p r o a p e nic i u n fir de p ă r pe piele. 
;.. Ttaci f i a v u t p i f p e pie le t e sfr-
g ù r c$ pielea ' î à r îl fost T h t r o s t a r e 
m u l t m a l b u n ă . 
D a c ă pie lea i a r fi fost î n t r ' o s t a r e 
m a i b u n ă , d e s i g u r n u i s ' a r fi l ip i t 
p i e l e a p e oase . 
Şi d a c ă n u a r fi a v u t piele p e oa­
se a r fi fost mul t m a l h a r n i c ă pen­
t r u a p r i n d e şoarec i , şi n u a r fi r ă ­
m a s » ş a d e j i ţ f t t i tA. W" 
Şi i a c ă w*; a r fi a v u t p ă r o ş i pîela 
pe oi)*«' n ' a r fi fest de s i g u r o pis ică 
nenoroc i t ă . 
Oamen i i în mize r ie s u n t tot m a i 
L u n i ; el se a j u t ă la nevoie în m o d 
rec ip roc . S ă r a c i i n o ş t r i l u a r ă c u e î 
nenoroc i t a p is ică şi .iu se g â n d i r ă de 
loc s ă o m ă n â n c e , ci d in con t r ă , îi 
d ă d u r ă p u ţ i n t i c ă s l ă n i n a ce-i m a î 
r ă m ă s e s e , şi p e ca r e o p r i m i s e d in 
mi los ten ie . D u p ă ce p i s ica m a n c ă o 
l u ă î a s ă n ă t o a s a î n a i n t e a lor , ş i îî 
d u s e î n t r ' o col ibă veche, p a r a g i n i i * , 
î n ă u n t r u se a f lau d o u ă s c a u n e şi o 
ValMrX'pe <pre Ле î n t r e z ă r e a u l a r a ­
zele l ù n e ï t o c m a i d i s p ă r u t e . 
P i s i c a de a s e m e n e a d i s p ă r u îm­
p r e u n ă cu raze le lune i . 
Şi decï eî a u l u a t loc în î n t u n e r i c 
în fa ţa ve t re i , e a r e se făcu şi m a l 
n e a g r a d i n c a u z a l ipsei de foc. 
„Ah! zise el, de a m a v e a cel p u ţ i n 
c â t e v a v r e a s c u r i ! E a ş a d e frig! ce 
b i n e a r fi s ă ne î ncă lz im p u ţ i n t e l şi 
să povest im i s to r ioa re" . 
D a r , > v a î ! pe vutvă nu e ra nic i 
© î s e t a t e i e c ă c i t ( eraătienoroefţi- îa-. 
І^іІеШг,,foarte? iirRorsg-iţl. C\ I ! 
De o d a t ă se a p r i n s e două s c â n t e -
i o a r e în dosu l vetre i , d o u ă s . 'ânie-
i o a r e g a l b e n e - c a aungl s . - f 
* Moşneagu l îşi iretî î "înAihele voios 
î r t r e b â n d u - ş l nov a st a. 
, .S imţ i du l cea ţ a că ldu r i i "? 
„Da, da , o s imt" , r ă s p u n s e bă ­
t r â n a . 
Şi ea îşi î n t in se pa lmele- i nodo-
r o a s e sp re foc. 
„Suf l ă , c a s ă se a p r i n d ă zise ea". 
, ,Nu, n u " r i p o s t ă m o ş n e a g u l , se 
v o r top i p r e a repede . 
Şi el vorbeau de v r e m u r i l e t r e c u ­
te, fără t r i s te ţe , c ă . î e i în t iner i seră , 
d i n nou , v ă z â n d cel d o u î c ă r b u n i 
l i c ă r i n d tn v a t r ă . S ă r a c i i se m u l ţ u ­
mesc; şi cu p u ţ i n -şi a i n o ş t r i se î n w -
se l i r ă g rozav de s p l e n d i d d a r a l fo­
culu i , pe ca re i l 'a a d u s I sus , şi-I 
m u l ţ u m i r ă diu a d â n c u l iu ime î . 
Tnt m a g a n o a p t e *e p â r p o l i r ă p e 
l â n g u foc, i s to r i s ind fapte concre te , 
s p u n â n d că I s u s îl va pro te ja , căc i 
scân te i l e l i c ă r e a u î n c o n t i n u u ;BL doi 
ochi , ş i n u se m a î i s p r ă v e a u c u tot 
a r s u l î n c o n t i n u u . 
I a r c â n d sosi d i m i n e a ţ a a m â n d o i 
s ă r a c i i , c ă r o r a le fu a ş a de ca ld şi 
p l ă c u t î n t i m p u l nop ţe i o b s e r v a r ă în 
ViPSEA Dû PAB RAPID 
dosu l ve t re i , n e n o r o c i t a p i s ică «are-l 
p r i vea zu ochii el m a r i , ca d o u ă 
boabe, de a u r . 
Ui te s ă r m a n i i , se î ncă l zeau 1» l i ' 
r ă r i r e a o c h i l o r pis icel . . . 
I a r p i s i ca le zise: . .Comoara .''săra-t 
ci lor, — e i luzia" . 
Tmd. din Esperanto <Ле 
M i l u ţ ă S i m i o a . 
0 
GARANTAT ABSOLUT 
NEVÄTÄMÄTOARE 
VApseşte imediat pâ­
rul éàruiiiit sau albit, ia 
negra, brad, castaniu 
sau WonJ intr 'an m»S 
atât de perfect şi de na­
tural ia -cât nu ' se cu­
noaşte de loc că părul « 
văpsit. întrebuinţarea 
mal simplă şi mal u-
şoară ca la orî-ce altă 
\;tpsca;d*,paţ-
•
 л
% P r « ţ n t Ш *J*0. La п е і в ^ й і Е п е ч е 
-if8titt»'»aieai4ft <wslul. . , 
Informatik 
• I n n u m ă r u l n o s t r u viitoK. v o m 
pub l i ca o p r e a f r u m o a s ă і ш ѵ е Ц : da­
t o r i t ă d i s t i n s u l u i n o s t r u c o l a l K W a l o r 
d. Al. C a z a b a n .
 f -
Tot î n n u m ă r u l n o s t r u v i i to r^yom 
începe pub l i ca r ea u n u i s t u d i u j n s u -
p r a lu i Mohamot , î n t emee to ru l^ ia l a -
.IjCgiltoţia lu i Moliamet a aviujţ u n 
r o l " a ş a de m a r e a s u p r a d e s t i n u l u i 
n u n u m a î al malionietanilo-r ci ş î a l 
m a l m u l t o r p o p o a r e creş t ine , îji f&l 
s tud iu l ce-1 vom publ ica , m a i ates* in 
îm,pre.iuvările de faţă, e şt ййеге-
san t şi de a c t u a l i t a t e . ' .:. 
Este renumit in lune 
Extra-pla lul Coas« l e 
a u r (lulilo a m e r i c a n 
18 ca r a t e . A n k e r - R e -
jnonto i r de b u z u n a r , 
murea «Sirena» p r e m i a t 
d e ÎI i aï mul te ©rî şi 
care se în toarce l a 3fi 
« r e , 
Numai ceasui aee«ta posedă гяппюе el-
vejian. Nu se deost.be-te de un ceas d« 
aur de Î00 lei. Pentru mers exact Ъ a-,î 
garantie. 
i n « iniceUÂ lei 0 .30 . d e u M 
biicnlf 1er 1 1 , 8 0 . í 
M»î oferă şi oea=urî de baz i inar Woria 
de argint, cu leî 4,90. La fie-care еваз 
se dă un e legan t lanţ g r a t i s . Fără rkie, ; 
se schimbă daţă nu ptac», şau se î a a o o -
iar.i baTiiî. Trimite гатпЬтіг-. 
S. Koltaae, I Utiraneipor! 
К К Л К А і ; SEî lAS ' i ' JA.Vf ; . No. 151 
jfms. Bonöoane 
rbêLS ОгіепШе 
J H Р п г Г и т е а ж А 
T a d m i r a b i l ^ м г а _ 
şi distrag orî-ce miros urát al gatfiï 
prareait din tutun, d inţ i stricat! sau 
stomac deranjat. 
Getia 50 bani la drogherii şi i a r 
macii. v 
" Observaţi marca Semiluna tu 
sitß, sir^ hflferitaWe. 
R E H A 
P U O R A 
S Ă P U N FLORA 
«ЦОГІ a ce» m a î rebeUa, bron-
liiùtia şi/ele acute şi cronice, 
<tusea măgăreased, vindecă sigur 
Sticla lei 3,—La drognerii şi farmacii 
«• пявятіе awîversnl **. 
De o eficacitate absolut sigură. Cutia 
cu 25 purgative lei 1.50. Observaţi ca fie­
care pastilă să aibă inscripţia : P u r g c i » 
l i n y c r , singurul veritabil. 
InaaÎQ C>PS» s lagelui) , clorosa, nen-
AIIIBIu raşien;*, bisteria, slubidkuiea 
generali, vîadecă 
( » c o B v u d t f Ai prof. dr. B u i c l i i i , a t a f J 
dr. L e o n l e , prof. V . \ ' e g e l , Iafl , çf 
alţii, ca unul din cele raaî puternice ieàon-
«tituante ale corpului siăbit. Stiata Ш Л. 
Nevralgii, m i g r e n ă , ' 
dureri de cap şi de dinţi 1 
vindecă sigar 
î f c f r a î g î B e J a r i s t 
TJn f l a c o n 2 . 5 0 
La drognerii ţi farmacii. 
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Óíirite de ziarul „UNIVERSUL" abonaţilor s». 
•i 
precum şi alte numeroase obiecte de mare valoare 
L a a c e a s t a t r a g e r e v o r p a r t i c i p a t o ţ i a c e l c e s e v o r a -
b o n a c u î n c e p e r e d e a z î , ş i p â n ă î r i z i u a d e 2 4 N o e m b r i e 
o r e l e 12 n o a p t e a . 
%D0 
ţi vă abonaţi, căci cu un abonament la 
II v 9 1 
p u t e ţ i d e v e n i p r o p r i e t a r a l u n e î f r u m o a s e 
anume construită pentru abonaţii noştri 
Pretml abonamentalnia remas neschimbat 
DN AN ÎS LEI. ŞEASE LUM LEI 0,15. TREI LUNÎ LEÎ 4.35. 
